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cA<?^ZXd^TxAAê Aid tUdZ-iddypXdPPUPt dyfpj^ Zd-^ ZddAz-iZyp OdtyPZy/d tAxX - 
dAdyd^  tU dZPuA o td  AAd^ydr iZ dplAclyi ^  rXdypZycAgyp cAoddyP^^  ^dP Z^e ~-
d'XPpp'TdAd! iAdyxiddyd cAd âdldAct iyri^ ddddor-? iz (A d P U ^P d zrd d i ~
dddp A a  d^ddZdddd)p^^AdAriA éA  iiyrTdÿrTzdzAdyp^pXyrdpzzdyrzAdi eAdy? —
^rddCdyp c A  ddXdAüf tP^zdyr^ôdcrr? , ^ddP tz ^ zip dzP Xd AidzAi Aiduz e?  ^
yAor eZddZdPrp cAdAdypAr^ ^zApddPddP^ '^pdddyp iddZ rd r2CdddPrzdiyniÀi> d n d  ~ 
d"2dU^ ôiddkypZdpAlP éU A  idtZyddAiPyPr? iP-eZyT^ ddZyp dJeddd? Ad -PrZdyp dPddii^  ^
cAoxdyP  ^^ -Zdyrd  ^ dd dd eZdiyrzpdinAdi duAiPi^  Ad ^ d d A rd  P'ddZfZdZyr^ d d , ' 
(eAd/zdf rddPLddddPZ2 dAAd?7'^ d iyrizyp rrpdP dP -iyridAiypfUyriyZddAAd^-
Z7.
Ù t (AAdiri/UdXri cAd zZdzdrd? ctd/durc^ eziu domdp
Adiyrr?Atdyr? dlP ?Xd âddLOyP'Xd) r Z d ? A d  ddZX' Alp? dyPXdCuAdZddU> - 
X^£yp SPl A  PPZdPprii?^ ZddyrAo A  ^ Udexd. Z^ -c/lZyT' Aa^ZirdPc/uC
edzZTd cA dcAArzayp erzdirprzdd?  ^AAAchP dP7 Xdz /ddzAdZPZ"ô4dPPZ
Adp^ /zzd fZdZirTdAo^ -Tdzr-Act pUZ^ 2diyriPi<idd?rr2,
AdZ €XT7 SdzAdzJAp cAd A pp ddâiriJdP azdciyrdrz Acp AdAd^rdzyrrzi)^ ^ cA
ycdd lyrzdPâdAa^^zzzzdf tU^ meyndcdty?'^  izyrzdt. rtzdAAipp-zdpuyrrziz AdL^ 
(td<rz/d rrzd/rzp OddAdddP^  cAAç^ 'Zdddyp ddyizdip dTZdAAiPPZdyiid prTdxyp ^
QyZd ûrdZdAddzAzr?CyriJd AdZdAo Urr? ddri/z rrtd lA o  edÀdddP  ^ A^ez 
^ e A rd  edzyÿd rudAz p%d^ zdzpid> cAd A A i P r ?  AiirzddP ddrzAdmd^ 
Az-d?d âd/Add£>P (AàdZ^PZ'ÿUP A dZ^^ -zir^ iLéyriAc) TdddZdUdAr?
J^ZyrdpAozz^dZdAo ez Az iz A id Z ) iz A e drz^dddzdJPZ ^-cu^ccd A jL 
^dpL£yny/d>/^  azyrzdo ddprzAryzdArdPP ddzAd dzxp^  ^AAcrA-ctÆc yp^tiAdo 
iXXd, dd7 âxnâyp rridpUyO /4^d^ ApAzA  âZeyrZyAo yrzzp-
iZdyrzAez ezirz-dzP ddyPZyArpriAzkpp <*zA-i 'dzrp Ad (u A /iz Z o ^  .A . 
lUd-d/yp rd /dyp'-dzAo dpAoz? dêyff cAld> Z'dySlZuA/dzAlZZ dZzAdrT^ AeZdAiP
xddyp,
y-AA<PdddyrdP €ZPU td A /d rzzA o  -TizP dp? ePtyrzAAdpAzddP^y^yldddyp Acz 
APdUzPddZ ûAld dCcAeX ^ 2d??^A dyp/z^ d^ zAoCZPdO XZZ) PU cAd^ AtypX ~
tP& .^iXcÂzzzdipAd dyrz Aop? dzA/dtZOl?  ^Ad 'ZZZdzAc? ^ddW /d d d ^ A - 
Ar-dZyr?^  dd €zA /idz2d A A A rzd d -n  Ad A>zd/u?. A d x i
dAo rdA  dpr? r?zddy?U'Zdpyr' ii/r i
d^ zzAciAAtP ezPr? dA-o /dyxdznzp. iz zyp? cAop pzidpidp T^dAcc pr?^ .^ A
cpApd CzAriAi>d deyPdinA ttxz Jd truArtpp dzAcdxyp ^ dir? i^ r?
r^ é tdCdPTXeiy^  ?dd?iCdÙ>rLd> PPZCI^ ^XddO^ ddZ XZddy?^  di^ Zd-'Tizzp? rd 
PuA A  ^ ^XP^<Pdyr?/Ad> , ^
y^ dddZxzAd» A  ediAzAA z^zz eAddZyrzduxAcy A  epr^ zdAp Ad
dpnrrzdzruZyC idyidzp ? c^'^ AddAc)^ nd> A d td d ^ d A A e i ciyfpyzdyzurrzyr. 
pU di rdydaetey/' Zdd /dddyro  ^ pUynd> fzcid dyp rrzzdu ddmdPdirzzdzpA-t
/  y_  /  ^  ^dP l^ 'Zdyrdtrr ^ id d  rxd lyp  dd id rrd tyr?  ddidZdPX? e> ddyrzdo pUdryPdpyrzdtyp ^  m  
.^ td X yA d T ' (Ad A a  d A /d rm Z  Iz riZ p d d A lZ d d O  ry ^^ /ld P p ^ ^ l^ d  d r?  Actyp 
2yl"dy?dzdyrdZyp Zdyrrzdkyridlyy jLdd^idCdyrAez? iZ  ddZdAz dp rid  cddAdyodipyp 
(P d r dctdédr d r^ e d d d d ri dy?A rdi —iddrTdpuz A  ddddyrd? A d /  d d A iA /o  
dP /ùPUâdP^  ^  ddd^dZ /d y td  d lA d tA  dZd) cAzdZ ftdZrPdd-d /zdlcyz/dp .^ -Zd3- 
zUZyAdPP //d y p  o  ddddz/rd? d-dyrrzdiyridipp Aeiy/zdddyp A d  A z d d //d y rr? c t
/
ipnyOjudidr.eAxi.
pUdêird? t^ Ud^2d7^rr2d AdiP^ tz^ /pyiUdTX^  tA/ddfdt? AA zp x^ ^^'^  ~ 
rA . tddOynAo <lzrrru4yr2d u> p'dPuA/did/eyp tP Az oJ^OdZdAdzA Ad
^tZpA)-^iy€l Aoy?ZyAûA^tdA A /uA /X zA -tn  Aop e/r2dzJdd A lA  ^
AzzisJ^/id/i? A  fàypJddi/r //ypzzdz dddio^ ZdP A n  d iA  A  iuAd riziA ^
4?T2AdPzAidzzA€>^zd>/dpzdZdrA ^  r'AiP.d-Zd>Tr (^-izz uzzdp/d ^
JydiArd A  ^ ?^id/SLP A A  anZfndA^ J  Az (UdrAtAexA nd diyzdr^ r'ddz  ^
A . -^ Lruxrrd?^ yrxzdTdt zpAdndzr yAz dzzzzdz/d A J  rruprrzd?^ dp? A^
XfddtUdm A  izAA. tO dAxAzA  t/L.UUy)yc> dadC dzJA j
Q i^yn CyrT^Act/dH  ^ //dZr^xrZdrdA dn  A'Trzdyy A  cA*'dirzciP
A t / /  x^cXyXC? ciyrizz 'TTizzMi HdTtd tAc ddtpuJP^  dArrAid -
^dirzAcAo OZ I^ CU /zzAtdX AyPiUnyAtcAA A^ZduAeir A A  UXdXtP ^ 
^  AyP^ 'Ztcdyp A  ?uy?Ai rTyCéXu/op /r'dA-GUAtP (7
A  /reiyrT/ct rru A  don /o  dizzA^xcddAe cÆtzznu? 
dlzz Aiz dzdt A  Aa iLex^'/dyy-dyzdtz^zmzdAtezp, 
réûz7 A^Pzn. A  vA/tndyr tzyn puzdyrc? /p Acp 
Adzr^ dû d/ tlrzAdp/rd:/7J<> &oeyC/d> Ac) <PdU pLtprddt JpyrddtoXo -6%^
/  /  ' /JiZP dA'^ /trHdid? AyiZPtUdzAzi?^  iU ppudtdA -£yr? rriz i ridJZdiyr' aopt? Ayz A  .
êyÿAu^oJd/tOiyO, âX zA ciÆ oP ZddtdUdt4.€uA>P dOdZy/z  ^ Aci A.^ AtyrdCt\,
CdPPLdZ PTZP-/dlA/d^  dd/or 'T'ddtddid'rydlyn rr/dyzzitv âzzzzyAnz dJ ^
/rdyfpAp dd âzp idty?^ AednAcyp t^u t Acp âzzAaA/ox rjruUfdttp.
T^^ dZyff dzXyT'T'TPdpAe? d / //em^Pd? Ÿ  /idyrrirdp^^^dZuAcP eZmyAd -
tHzP7^ -rrUd?zJd d / eZyd27r?yzpzA PLd dc>?PdU cAdddz dyd? frPdzyTyu tdpeycAv-A 
rUdrzzAd pUZ dPyidiro einz^erp ddZyU? ^ ypyrdzddry /dirc> ^  ddiyrdd/did-c>, 
A p dyfpdp £erP 'UPd-tz ^ 'Zddd'i? AczP dp^ TdyzXdpyidddtd? .^ zz Acrz d<Xyy2.^ 7>-:>
<2%&y Ad>^ PyrHZ eA-eZyZP ^ e ddActdAc zz cAz^ d^yreyr2y/dyv eAAzzyO
txo  ^ Pirxp tAtytU d / PTPdyrzdZ-r' PUmAo'rrdtz. A p izdyd?
AdPZPrdp/r'tiippdAdAo dJ /u A id  PUzzCcieyrzy/d, ' itr -ad 6yrz//êdJ-tz
7  /
J o ,
A v p  zzr-? A  d d rp /z r r u / r ^  /U zA zdZZ lA  d z id  ^
X X ? ^  et O '^ rxzp cAûP iz/r?  A f  e e rr 't^  A / z ^ e e iA A ^ c e o A e ) 
^^-zdiyiLaA iZrt t /e x u ^  eze/zx? A x trx iy p  Xd z y r^ x e /e z  e t A ry  ezeeA xxy   ^
A  A e t z Z y T X e t  rz^ y A o -y rz^ d Z x rzzZ  eA t e d y ry J d rrz d /ro
d zzA ze e  A é  & zA -/-e(dü ck ecczA er iz r z z ? ,^  e A -rn z e n y ^  A erT y^ xc?
d-d Zytxo CZzAet Act m .lyy  frzzX  /U P yr2y /-eA c tA  A ^  dzA /iZyX ? 17 (d /A cry  
A o p  e o x i^ -O d  a  ^zzeerpdy? dd -A ix k x ^  z r^ e d /z z A c ?  d Z Z d zrx A  
^ X T d z z e r y / z z d O ^ ^ z z z  dZyrtzxtyry lA  -/dPt/z^A Zd^ CZ Ackyp /m e r?  -  
J zZ  AizPdZZyy -dyAzyp A û Z  ec//A rrzx>p t eûrz-^A Zd m z z  e r-d x z  ^  cz Ao-d 
A /d Z l c / O xred  cAz-ZZyP X2zy d Z Z A zzrr? Jd yn  A d d  A o d  dzyyyi-^xr-y  
a  ^ZZZd-rzdz? ^ZyrdpZZA Zyrr2-dyr7-/d dd  A dd e x T ^ d â /c ?  zzypy? cAd ezxrzx?
A d  d d rz /z irrz iy A rx t e zzA i dzP A d  -dzzdy?yry,  pU yrt ^ z z d  A c t d d d rrd  ~ 
A x x t A d  erzzyrzjecd Ac? d x zo  /-d yri e c e t A d A d /y A rd ^ A o e c te zp  -dy?yt pdce
ypLdyjp^'rd dpz dX7 dzzpt or^adTzriecP z^^^pzppr d zA /c m zp  A ttz  eA e-y  
dycAidfzX? z^ddd xd -d zA cd JA r?  dzzn ^ -c zzy rT /o  c A  ddzrzy/dd c u /x x ) c z z -
y^d- A  A d  ddzdy?yd>^  ^ u x x T p zp r rzd  cd-yrt dzxr? p izzA c tzA  Z yn zzA A rc tA A d
PiZzn A cA dyr-^'zyr'dzo CtA zZ-zA o  A t dczzzyp m zyzT z r r y ^  -d A d zzcteczrry  
A  A yrri^ yidy?ycz/zzzrx? .
< ( AAZzzyxAdy?' z 'ty rd izd yr-t/zzzx  c A A  d zzzrzJ  -  A d d  A ^ a y rrrT zo rd A ~
^  driZzA ^ zzx r Act dz^yri/zzActcA^zzd Xd xiddcpiz/xt^■yzX'rcz ^ ccd  ^
ttzAxrkyiriZyzArxcAcz cAodd t? A ld tiz^  oAizP Accrxtyp A?d^tzdyp Ad^ 
y£o zm ^d d zzrrt^  y/zzt^xz Zyyxpdyrzx-zAA a  Aiz ePcecocn A  czyTZxt cAo
J/.
PLXX Aièdi izdddzy xyyuJT/ctA ez air-? cAd /Adtt? tr /./o tP
rxiymzyy A z d p / c r  ezddzuyry ixpxruznd ±cxyX7y/d ei?
ArrrzAzAct^ ^ zzzdx PU U  Zyrtz?dizJxr rnxiy? etJéct A  dZ-éir/o Az - 
ypnZy/d Az mzzdyr/d ddyrci Ay  ^ ezzcr? czzxiyyyiAo -Xd
Zyri/rx>cAcidZzAi? drizzc/izp rrzcip? dzedyro dP? A  dzzdyriyizj 
tZxiXTP-zzz/.dd ^iyrxt A-dyr rryz r? et r  £o rzAz/ziyt? tz/^ pzrcAdyr' 
drerz/zzrc) cA / dzzdrx dcAo ctyrzeiAtyrZ Ac pzc i^ecdyrtAd, ^-dzz dz
dzyr? /Um-d^ Azz TddZ AdzAo AcdZi ddxtAirrcd/rtr? dzzAz dzrz Ad^ 
XdZdyrx?^  2^ZZd Ae PUP^ zir?y-/xrr yAxtyy dzzyrxz eAczz? zydziz /^d dzzzz/xx> 
yhxxxzv  ^ 'dXr? /xxtyÀyrxizP tz/^ izzrie?^ yrrzdzAco ddpyiyA ryrLdArzA  
toAud) A  dzu//dZrO dxj -cÉiz^ dZXZzrrl iLdAdZzAcky7XZz?i, -dX? Azyr? . 
'fx> f^ ccd 'rm zerd zzx? /ôPtJ-^ yO cA ^izz X%v? iîzAe jLt Ad zyr^-dAo'' 
' '^ ,eHx> A  tdyri/dmd/rz> dzAzdz?^  dA o dp>^ A  dzzrT-^ a^Pyrd y^zetyrxp - 
cAo .pyOX A  '^ Uizyrx iu> .^z>x/zz -^ ZZP'T /ctyTp/d l/lP^PZZyrU rrrdzr?
XZmzy cAoPiZy? cAd dZz/Azytro yrriz?T/xA^pzZyrzt f. O-trtf- eZzti rTZzz. — 
Ady? A  <Lzz dX^TZdzz^ dePrizAi dzzz'Tydy?,
yôx âZZyrxAzzz-o et dz? ry -tAt tz^yn *Ad y  IZZ Act t/xUyQ ^ iZd dd 
iZzAm-i rLZy?/x^  ^ZP Zzz^dzexz/-d  ^ izplZ czpmzp /etyrrAdZyr? A ^ iz A  
At ZyTlyjeddZyC r i c>Ae pzUpye zyzP dz n rt^ yd?! cAdxrtzZzt dzZzAo Ad Cyrry —
Apd^2dZdp> Ad Act eyrcxdi cAizdzz> r t  tcdrzzAdyrTyAG ^ ^-d<rx> ydcx?
dr? Xd/ckdzz?z7 cz?x! A  ezztyrJicActz/ A  rcu^rZPtnr^ yCtycTzzP -
J2 .
^'tpyet Adi^ ^dzzPpp A  Art irtx/et c Zimzp ezzyTTCtez-zrr? ez^2ety>ydy?yiA~d.
Ê^ izd ^ tcUycAd Auy?y€i.x Acip/xmJz_ Adm^zzr^cy A  ^ tz x  dzzzezAe
di/cizy rxZ'TT^ddzzpr? Arzzodzz^izxrAtxcmx dPt/rY^AdOdiZZP .
•H rtA et -nzr? rtetyr-ei-e rytei-r a.czyrA-cczpAc> etcid cz/izm zyr Azztzi
/
tZz/z’d'r/zyn âi C2 P OZU dzpArX dA dzz>Az'r dze-rxt /zzrc /letdZ/A. Aldt/X-
' X n zr r z  A.
f i  c^ cy in  rx i^ fr?  Ad izrz epriz rrzzrA  ^ zz cr?^yrrrT.-C> zp rr? zz c /z z A  
Xnzzyp eAt^ zdz A (^izd Art in rc u z  r? z’Xxizzzrr?,
<< ^ ^ c x t dzpr? zzz^rzzr' A c t^  cd m-d '^rxt^  jz  rzdd£PLi/xtcrct cxrz^A ezzzr^
rm zeA zp rrizpp pz/ dzx y  trtzx rro  zc i-yAd-yr tPtm^.ztt rru z i/iz ) Aceym ~
^ 7 0  cAdr^ zzcer A  Act AzzPduAtPczzzyr?  ^ pz-n zU-^zpy 'czzrdzzz.//try  zx -
? ^ n  Z-C2ZZ A /d  0 AfPcAod Aûd /xciAzt r7zz£yC2/-c>p, ,
/ <  Ae iz rzet AzAcizzzpr? A e Xdep? /iey?xzz>  ^ U  Az>yn^rzzyP ~
/xzZzAo Ac Azcy Axip A  rA a . Azz?tzx Ae czzrzz c ezm , >>
A xz  / V  ^ tzz  zz tz iiyr? dz>?z-^ zp epnd Acct rd c z /iz /zp  izynzz AzP -
ZZr TC2ZP t/ zA  cAe tzr? dzzAAzzz-C) tztyrzzAd riA-e) cAd AxXp tP /UzzzArtJ
Acziz? cAd^cAizz^ Xd A-d ciArTiZrddydAczzyr? cz Actyp ttdzz? 'AizpxxzX^ 
eAid-p ddzAddnzArx?y czzAdezpj A d zzzdyyyzr^  A  ezxzzrrzzzAU tuzmp 
A d Ao cr?^ddzzr>C7^ dr? A-an. A  etzd dzyr? Adz?Aty^ y*P tnzzdyjyd^ rU. -
Xz A /xicrdAdP ^AdyrdQyrc? ddPyA de ci^zyr'm zzzA o dzznct cnx mzyyp^  A  
^xxxyc? ez  ^'idx cAd A  AdyrxtztdidAz dzz ^  dz Aid a d n z âzp. (A/zzrrxt Azdyc? ^
JS.
epA^ y ■oAd'T ictrz/d Atzxd ce cAe/ m d^re cr r im -y  Az-AA^ ^  tu rn z-zA  
/z n  ac czext rzecze-a A A  rziz cxe A te  rzz> zo cAAteAe le A x rtz n  Ac 
tr ' A  reyzieAui cex? ^c u  u  rz^ yiez) Acted  ^xm z xcu^ zp^ x^c dzzzA ~ 
xrzerA z  e ?  Aae A-czcznep ^ c tz  Jjezzy^et^ A c a /tz  t^ztz citetxAzy'rrtetx  
Accpeù ü f -cxAexctexx^yCi^  A ztxizxe Adxrt^ae a ^ te c  Act c n ^ e c e e x x  
Xd'e rrcc t^  m Aenpet^ rzzertey^yncA zA -t AAAcxeAze /extdm e-p tAd  ^
^ e rr? e te  A  iPteAzyrzzP .
x A A  ^-cce AemAz? Azt A tze/xxieA c) zzA a m ze/zzrx?^ é A  —  
drz'zteA xzt ^ ted  A  CzzxcAt cAtxeA Ae dpArz^^Aecece-J ^ z tz  z z > ~
</z AAd c rt^ zc  Azzx zt Apr cm zm eA p? tn  rrzzt rtzzzzxAizy iz tz e te  
J r  A e ^ e n  A  rz -^ ze n  AzmzAe xz^  yxee Azz^tze A  cn ec i A cte t e n .
Axztz Adp! zn-tizezeOxiep zx7Aret- / emAzmeccZez zen tm zcA zA
y  /  _
/" u e e  xe /'tzeAieAzep^ t^tze Azkp yztz xz ^zxzz-At cem A  Act,
cAe Ae .^ zzzA.
A, cAAtzz Atxp erAxzz-ttmezei.p Ae tnAxet -1> czzAzzoez Per? rrtc  ^
/^eeAcempxzze^  ttecx?^ezmct Az tzxtzmeAex e^ ctz Atecx? eccz -  
zSzzez tzx? xtzzeo xnet^ ctzAzee,
0 ^  t7 tzn ce X2Z^ A  Aeeemop cmet zxit/ccczen enJxzt -
. /  . y /
e  Cy/TTere A z d tA /ze t?  o>tym AmAz> A e  eeA xziA ececeP  et Aeeù 
zLzA/ zz tpAie Aiemzp cAc^ ytezxzAz ceteAct Aet zxzeceAzizzeti,
Pz eeczeeyriAx-ctyri ee? pLzz ezm^xz ezzAeiecxp? eex/^ Azz exiAzpt^ ,^ xexx> 
cAe tetx'reAA tU cexzAedyXLe. zx? A  cenz/z? zz .^ xxztzzetrniyriAz
PZ /le  te n  A  /A ^re vA rn u  dzx Ad
Zecenc^  zm pzz pLzm^xz dxzpAx? yA en/den CyAxd^xAde ce-;) 
Aepu/e A mepnzx? A  t^tiz zd m eezcA A  dzi/Aexo^ ,^ zdxe> xzn 
t jiz f  er AiP iUzyy <v dZcJie Aentxp^ m  cA A ie t zeyzczzxzyA toctz - 
dndn/d zzd rczixr? cm  ^ crzyciyrzdyneA er A z cAd e> dZxccAc cA xp^  
<Upd n ^re  AzyrteA^ c Zxi A t tneA^pcczz i^ciz /zz /zzm ^rz i;m e p  
Zr? ipA -d^A cedc? ^ z iz  /n  c A / cAxa cen^e^ ^ xenc  
-dx? decyrry/z pe zyr? âzziyr? A^myri dyn A  y/xxznetyrecAc? l/le x  e /
/ytzdyTe^xetpr? neiyrrzentp t/e rryzcyreAep zn z / /u^ziiA^ At/cc?, 
/dZdcAd-A z/d A  p A z d'ZeP ,i^  .^ pyrzyri c-c^xtz/rr? dxz/d en A ^ x c z / —
yAdzz/yxzeA pe cxzazAzz en A^P-dxz/anze c/d ecn eeœd - 
^^ yC d^ ecd A d  xzccAeA Act eiyy^xdyret e/ezdc ddyrtArdz/rzxy ecc/d '~ 
6ep c/d pccdxtP, zzyn dycc/-Ad-c> zezz-€yr7 A d  dp/xd^xAeeee-p Az^ xdyC' ^ 
O'Z rzd A riA ^ ^^ yyzdde/d /ecedecdx e? ^cee A ' ceyxzAcAcc/ cA m zere ~ 
/ee-£> dyr^d-eAyciA A rz^et^xaee -^ xo-cAc^^xe> x A  /ctyn/e z /  
d X d zm d yre  t /d  dp A d ^ x A  d e  d d / dyxee A r?  A p  -m  A ^ x d y rz A d n e e ^ /d c t 
mzeY /c r r u A t e A  s e n  -rzAtceon. c z /m x m e x e  c /d  âeA /czyy^  -d n  
ezec^e eetpe A e x c iz  dyre cyx-^ etyczez rrie-e iL d re m  tet^xceAxridyrf — 
A  e x z e /c A /e J o -d  cyyen A p  /d e c  de> de/z>-p x ie  d n  d e? n y/xetyr2e/c> /jd . 
C t/e e c /e  t /d  czyn e  A z e c t e z e r ? c c y rie  / i / x d ^  c e x r te  cexcP d ^ tp err 
dea cA ep-A deTz-ftyt/d/et /aeeez/odZP ne /d cxxeczAdd e /  c/d ~
/  /  /
t^ ^  I
J f
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y z x n z  z/ d  edp/znrixAcAct ex? etxm  dizxrTxz ypxgyxxi^ rtzx/d c t /  
x^o /A  : yix<uzxpA£>: cA-op -tAxxoo xxxxeAx Aa xmJUxr-riiz -A iyx ~ 
n x i PTzxAioAeAo? y i-rizy txc tp  cAd Act ctzJixixytAck lAx Act AexAzx^
y  UxlAc cAx 7062 0767 6XX Ct Act -^ CeerTl Al-Ck yCCg CiyiXxAAo GCZ - 
CTdg cAg cmyim A ct ri ttxz to c iy zù c c tx ix A o  <A dsotc nxTxriixA j 
yi767> Act mdtxAxe oAcpTom où cAgxcotdrymr- m  coA/xct rrzx_ 
cAzey mAco? t?yizzrxe-TcA-cipyxaActArxio to  A f m x Atxz xnxiA-oexAixA
0( r.Tx Yiyx) U>67 ixip  /oxiY xrxxt o , a  tp m x x t p j Ag C tum rX  m x? ~
ycorYoi, cA xpyim  rAg Tpt-nem xy  n m  dAm mxrixx? r6XcezAixAciL.y 
yX> Ytx AxymiAc cAxm Yiyx>py ^yccmxxp pxzx Axon AxiAix? xz/xtd  
CoÙ oôX-cAcixAtp d/d, xAg . »  AxtzAo (AxyiXXPXCXXxA/xAct yzxxo XXK
oxx-rco << y /C  cAxPgx? y  Tex <m rTTgxAice/xxxrzXxiAx /drzyiZ AA 
gXYK-zTeAAc edzPn cYtx) dx/rnyxxxzxxa >> tzetxxAi yixpicpxpxrrtx?, 
yzO'uyccX X?ActA-o tortocneAcAx? yccX /m Axxz oArOccAo Scon^  Z/ rrect
cYio 'rriuP cù jTeX gA tzzxc <60 Yêxm -t TnyxoiAixndixz^yàAox rcidnAx
xjexTm yxaxixxc Ao 'cyoTXô-cc gm cm  YoeAc âxmzc zg Ace x x t  -
yU^xt-c 677) Yezzit) riezvTzAczzA, re  y  p i PX 'm ixgxg . yixxx-ez..
fc
XPLAZ neccx/rX AiA£-< exc( pux/o yxb m xix dxc nzeriXxA, tyceg. 
Aop Axtzrtz/xxAcy? odd/ hm-rYo ccX xLrixzJ/xrx
fû-êyixmx? 67XXOP rrzxzypyxcc/xtxt diJm r,^zxom  odxxrzxtpg - 
■Ymim ycex m  Ao?yztzeJ/op necxctJdp, cù/txdo a'AceydxtJYezx 
cù-, Aornyixdxcxt t/g 77>66tix-c/6i?'ri-cxy3 txnypxocx pxtxùo? ^  yen œ
px Yixixi ActxizxYx Acte CTzxtrm? m  Pzi o-txAc^, epAe Act y tc txA c t - 
n-t 'dxiY-cx, où YocAxu) Axe? ym rpxzzxtx yccx Act ixxm /xxi c cAcA 
fizxxAex dx ytcd pg AixtAAxtxi, xxyri Acte dxtctxiix? yczx tAcon c n  ~ 
4xY oùexorxoAAc cù £6ùz cmyùxrrixxActxA£x Act crzxnext-^ 
ÜXL rrkxtycxcct tAg Ao? âxcpxp, y  Ac>p crzxxAtxcp excctexcAc ptx - 
/760? AAtæn-ctxAx?, nxp  xm cxneAzxtmxOP cxxi ten^xxxxxzczxx? 
yxctXxyzxxctAgy? y  rx tm  pnrrzxtc? yxcd dcrteAtxycm ccm ActotL
tzAct A f Act xmyxxmxL xm A-n-og yAoxxX), ceynxextx- cAe Ac>cAo<?
mxxpYr-cp XXfAccxzm ,
êralaniujitcyc/e u i/tccianed 
jtera£e':s pare/^LLercA d/iheJÎreyitocûCLCû^^
Y/ccz/ct Aixtdx yiP dx P  g-myxo  ^m  /p  eez^xcxxnyxiXeypXmct/^  
Act AxrctXT.Xzi Ù dCL xmct tctle^ctcrzcelp PXxzprriClAxCCt, et ■TICCXX? -
A m  y ix ty x tA  PX rcxAct ccct et ActdAcie^yzxm  ù?7  epyùxrricxp,y z z - c  -  
yax>xdco6i-cz<recAoùx Acn? pczxiAeox y zx x rx t pxA rgczctzcx et ' Acc^
n n y xd xxe x i, dxzzpxxùextmxAo'rTXx? XxtAùpyùôAixgg ccxctxixAe? Ac 
gyccActzxecx- y ig rc  gxi Act cttcùxctAxcActxA Act Y nrcyxcciA i-ÔXXiCU-.
f /
GO. c/g  Act n x c ty o rn tz  c/g /c te  g m y c tc iix rix x  
C C X t/rrin rT p  c/g  / a  cm yg -cm o zi ypccgcrypX'r 
c/g p x e ^ m ' cc66Cf gzicdugTce'? gxorriyp/g/c).- ^ a m /e z  p im zz/tz-^ , 
tpAg Act p n rc> /n ? X Y xczz,y  0 ;/g6 .c /g  P  c n c  c/g / lee /T Z xrrizr?  
Smi iz m  y /in re o 'c /c ?  c/g  n y p i-y p rn c rn /c n z iz c -i, gm gyczg Pd cnzdce ~ 
/g y d , pd YdZ c n y g c x m y z z n g y tc m c tA  g -o m o  Aiz c /c y /g n  gcl.^  
ycccdzp/g 4Lg'6 gzzcczA ccJ-g -c/ctypm  Act g c z /zp c /g z  gm z? xA  <m ~
yxoriieg62X c/g pdinrcyzzrg)gdz/gm/g t/d /op cmcmcAdx cnrruz
ru zx c c /o p .
-^ o ri Aop m n c /d o ?  dixiypAg-ccc/gz? A izzx/dz A ctyggA cd, ctezAx  ' -
dLdyz/tgzz?, Acon-op, T rri'y o tg izzzzd e , A y z-x izA x ^ A d x /irx c /o zp T d zi,
x /c c /d e iz , gdZTTZLgyCdXTTlZZ? 4tZz/(M ZX ct Aci PZZCkyOTXCl c?/d '/czz?  
-6 6 y P rrr2 -i2 e  im yÙ cz/ccA xix, yzdm o dvm  leg  P izzz/ecrg zyxc,yzm -g  -  
/x x T c /e zrie ? , ru> pzz/o y /eg Act cctme, <umic>, y c c x  -x c i^ x z ,
TrTyc/gpTimLg, ccxixcxtdzzznzz/t?  dm  c /y m o G r u r r  peg txT /d yT C c/ece/
tiix g x p u p y  6 6 0  <U Zddi/ci, gzzrrzz?ycfczzcm  Ydm zezT/d Ac o tm irru n ?  
o /pdm octzricA c, yccd Aoe rx lc y c u x te  c/d o n y x ic n c z i, A m ctxyo x - -  
T n m  Yexx yzzeA cc6 id m /cd xyx>g d 066X0, gZ67z/x c /g  P d ^ n y x o , x rg  
gddxiAtzc/gzrciy? d x izd d zA ec/iitz? Z to zxp  g o c i Act p io x iY n z -izy x c ii 
O fm /g g x/rg yz/o g o g i ggi c zm y x c /c p c iiz?  Act t^-gxrrtd  6 2 1 2 x 1 4 0 0 6  c /éA  
in ie x o S c 4 > y e iin rc ic /o n  c/g Act c/o /gcngA ct, gyctx i n  c ix A /c m o
'fiioygiznoyo^iLX ., y tx d  x A c tA c m y c o c x tx  pozim ioco ,^ yziO '? ^  iiA /g  -
7 /
T m c y m  Y a x  exAetYctx c /g j o o y o tm iix fre e , p x izm  'rrzx/xo'O  
'Poox/gxYacxùzx y m o  Acey A cK gA riixx tL ty 'T X yx ixA ctx  eAexm m Ag 
Agio y z r-c p x i-g rx ix  /z iim e  cAg Act cziy rg G g n r? .
s/x A ocA ax A a x  m c c A /iy tA c p  ciygg-g'g-onco n r i y c c x  dxmg
n m x p  o  rrT x c ix p  A c m i oAgm iGCt, p i c m  yccg  xAxpAroypJ-v dXdX) 
y o tx y c i c A y c c ty u A  cAg c ty e m J iy i^ e A iig -P o ^  n c p y g x id n  ccxtic ) 
-Aci c m y x x -G G tzc iy tx in ry g m tx A  A ix) pxcAo o^-eA o cAg moccp Ymek -  
Aty/>P cù Xxyzxzrg r?6em/cc7coo6 y  exxerrznn, pxcty o e iy c n  -Ac -  
cAo? A p / yxniYo6660? yixe cuy<xgA/c>p PX cozcyneiyri, n> cA ycxx_^ 
m c ze  (ym cccA cccA  rxm xA g, c '-p x iz YcienAcdm ,yzcn ycex  Y ic tA m n  - 
c /c  yÉ'izxxc'ZxccAo m neJTi??y  v ù im p x x  A izA czxrig  em Aox, Yictdcct 
x A /c t PÂ- /ic c n  (LonyCgzogyGodc A cx ayocm xx cYx O P yzxm m nnA c? - 
cAotxxy f p emexxriYrcimxA eimYcxAc> -  
A c A/c1667X662X>pA£ CCPl, cAg C yid xA p T U C C ,
^ o y c c x  z i Act -cmyùgcxx?my T x c x m y n r iP  dm A ct rrzx tyu n 'X iA c  
cA  Aoo 7CC4UX?, xp cAoAccAci ct 'Act C66Arc>cActgcco67 x n  A / omy^gt- ~
nxcizm c) cAg A a y c tx c c y ix m c t eAgAcpAxxyAccctçct^ x x  A o y c c c y ix m  -
dXX/t, y-TiXc cc66CiAcyi.e, gxm c P ctx nr?yx7xec?'rzxx yczx cA PUdXcr-c> 
où Aoo ctznimzxAge ctxzxxnrtXccAcip gemAcct eAxpAoxyzAccctgix,
ypccgx/a cAcYgnxcc', Act ycPcgAccc-cxyrt ic z i c^c^A-ccert-ct,^  m xx  
YcccAdLCtyr Aclp YctTuirixicy dm P  PxyxAc cm^xxAcccAc.
zAg PcActco -Axxo xmygmrrtxeAcccAee, Aa Amyg-gcccm yiccceyzx
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t lx /  xpAoi cnyv'o rxizAeitek. Ax? iLoro /nu?  c/g Acop t / i  -
Tdtmpuzp '^ tp iiyrue xp/^iyiYoeecicee?, pinn-c/c cœniP Atz dm ~ 
Am nol cùze/ cù x/gcdi-cm,yecimtx j-zxic/nr- xoJeix/ecor' pyn cx ~ 
.fdiY o/iAxeAndyiYoceTc? igz? f^ziee/e/oyioi, /-n  /a  6XGLd6iyvooci L 
^c/a, dp/f tn i 061) Arcy m ro ù  o /i-ù /on irecirr- pnyieriocgi-oxzGy 
'AtCceelcp y gmiezzJiOTLeeu/oi4, ciya-c/cip c decpoiAotp,y/ctJiLm? 
.m-emz/zeiemieip n-Opizc y/gyrnnzu reo , PxyiJiâxmxiiDc'û
lATrTiyyniiP Vy mxtd70 Ac zzz^zzzz  ^y tz i Az empzytxAct.
Jic Id rtipp odzzA/n Aiz c/eyxe'engiet xeemctix-Yozz'rtTiz 
y-cti nzipAd, nrv Yrd Azgz imyteGCim? c/i^ Yxm/cTt y  Az eo/pXyiY-o ~
>^€>74.743,yz<€4 € n /<?ye? trriz /'t'l ^/n ztcro A te  xziAz Aedzz/zdzzze/e
-dm Act yz/z-ot 6?7d rr?£m ? 2 €3y  p iyct r i Azz dzyoyd41 c> d  c/d ^x>mx
Cdyuxetz cAd Act di-tm tprrt iiz  PidciiAiP Az?yercc/tid/cp YoTctxieP
Aop tj-tiiy ixm d /p izm  Cn g A tzny ti n  i v m e , y  z e /ri di/et <?nYdcé '~
■CC d te rt €4 t-0'rt-ùc Aa cm  IzY-ct //c tm tz iA c cAo Amm -c/pnm?
/   ^ ^
^  y&rzz^-
t/c iz 762 Act Xderiipm -tta, m i44 ttyixzizZm tzù dp/et t/ty ù z e im z  YiPc,
c /ee  e/g Act cA y/dC idd), y ^  tt-c e n y d td  c /c e /c t m iiâ /z c  pAt /c m  Aezm^ 
-A z i l/c t in J i dm dm? g iP id /Y tti/o ? , m ?  cAyyct t/d ddm cm oytizzY ctzn
Yx -Ao p u d  Auz d /c  Act fd d /iiz  Jd Axk d o n p d z z m e /e .
y
cxtytn&'cep c /i 'dd <f dY Piidmtp t/g  Y/iPcp^rrti?cd£ ric  <u'0611/0
Y(? ?c( GO, ym e vù  oAmm Gcn Az -rHiyteo/nK cùY c m /f 
Y-tY-amiGCy  g / ccmYi e /y /e riê e , P ii ogcTCm px yomox domJeot Act 
iT tr iile n c c ô  cù Y xpYrgyT-Yogogo, de cùdnr, g jcù eixm roA /o
c/e mn. pxm eztm ?y ?6C eTyn/rct Axp <uie/ci62déixp yieerrzx 'gcicyp zLt -  
cfiyyCLvùzpyiec xY^ ' pT<i%ix? iu pi //yetm c) z? ôcynpixyeenc oim ctm- 
 ^/Uyiium) c/d GuY/etio o ôcmyiemgXT/zrrixe'nYop rriXTieriiuz? o y m  - 
Cru 700 c /ù n £ 6  corm  Am m -ot xç/rgyzYLodotugct ctxùiick, yT izc/n ect 
jemJenâTPyiyrxyiizm zmiX con <2xmrc> m nYi/cm go 'mx-t/YiD m m ?  
dm nryoG t?, pece o /r tZ e tn  p7>/rd Yoc/ctp / ap o g zm eeù zx /^  c/ l. 
dp/rxyzYvGOtnp.zd 'An tp/o d m /rc /c  id  t/oYom xm /uzirruerocir^ 
Yc?P XP^TgnrZX?!? c/e /op dpyzori rnxm/zzc/cozG^
<^dgYziZ^yuile, 'GeT^ mâmCt pxiz i&<?Z?%^ZY/^ Z7^ ^%Z724gz2^  Y ol 
/m /iZ T d Z  t/e jp /m r o  cem A gp/oxy/ocn gecc y  /c ?  e/cc?orPLX>P z t2 ^ - 
Yvc/o? (Ye c?/Y-ey?iOTcrn, yyemaoooop Gcrr? nJyXor? c/x/gn/rruem  - 
Y c £ 6 1  4XCP ex yi/i ccigiiyrin? o Y  /rxzYctPTU eeqYc c/e /œ  or?yecce€) - 
CtGJ .yxxemyzdyrctYep, J io  px rm ? ocTtY/cz Ao c //ye  'âeY eycce ee? e yu e  - 
Y aY o/r eY tectYv'T- c /iY  Guxrro dm  /e t em yexenim  y iin ezyx yn c tY ^  
/ioonYp?, jù ce  dP i gpo r^rco em Sa r n o y o r m  c/e Azp exyeœ orznp /c?  - 
GégxYep e/e /a  ee /rem /o  go e ie t, GCcScm-op Ac yu x y cp c /e zrrzn p  de? -
yborotm c/e eY, em eYym eyixm n? rrzi? Peyz/eco Aae cAeÿAâxeY/ccc/gz?
c/e ccy^eeizexTor? 'to rt ? iiizyo?xp ,y i z n  cnreo/ytixm /e, A z GomyzYe ~ 
y n /c L i /  e /rc Y o y tG c i, y c t  y o te  œ  x<? iu e m y ire  Y dp/ryiY oooexo
f / t
£-/ e tm  GV GumGCk6i/x eù  Aop /zHZpY-ozprap^yvC6- erim  Aeg dp - 
/nriG cO 'n Xyrznmidy  Gorzi/iGgorzdp i/x /Y n rro rzo  zLû/rx 
e^ cce xooAu Gtooiiz xY ep /zdy^/r go 07?,y z iix p  cYgggÙ Act oziYiJ-tZ-,, 
ctY ynrxY oT im ym iA e gchYugznmizyn GcoamiYo /oiAotixGePc^ 
mYet YoGtzAe zmAo, /xm p m rm  o-ca g xm nzM  'vzetxAo,
Gop zu prtiuY ùyA i GG161 etY inJU m i Ao, 1/  y m iY  nm  itm z âom - 
yim m iYop'' Act -emommx cùp/ctmGtiz y  ne dPceo/e, o ro /rf Ao yeex 
ypncAemiiPP dpyzemctm oùY xndPT cyzAe gcccAo epP^rme/octYci ~ 
661x67/1 cAopyu-edp cùY ym  m  em xPGctAeyTTo, y  eJ yoce ipx ctyiAi '- 
Gtz fYepymdp cù oYyccpi-op cAoctp cù y/xG/uxTcAeec Act -
y o 6  d-Ye cAtce YiUxmmore ^ < 4 xJ ium m  cYrct AcmYip 
crzycn  cmz67-/c m-ctpyzpozT/c ax om ypjeet,y oxGetmiAc Act em -
/yXGGGcrri ep c/éenr Pi giYct yprciActcccùt
ytom  eYep/7eyYoGCGO, Az m-Odiiznezr-i Gon xYdoù -ActgeYc
YeYcinx coriizy?ixiz€ Gcnny/i/tcctXTcm y tie  rzzp xp gcmAocYe '-
cAct G0 6 1  eociAo yiz? r eY guxpD. »
V Yeizy/cctrrY Yet-p cùyiGotA/eecAep -cYe c/YemGGcm. 
c/e 1 1 6 2  pneprc c ù  ypm oypiGc/cccYep YxpizyueiYeGcip ly iiioY cp^  
Yudrt YieGAu? letzyriizm  Acp AlniYAiziYczP ezA/cmizùzp, teecrtcAc -
Xe y ie m  Ao yn e  Y em  T iyepm ciiz et Ao? n n  xiyzeYcz ygie
eYym m em - tu im o  Y/iimcrï-orGY, Gczyo oezYc-n-em  lYe /•eeettl, 
tm ifexY ctiY -c a  An c /o e ii?  e/e /o , Y-o, Y c c/ ùe? c tP z /em G /m p
7  ' /
90.
CXiS-t GOp, XX âd>mzzxy 41X76067 An/AtZAi/n? rgpxxAYcn/o? xme 
Aop Aècpyi/txYxp, ePyx71x2/667 ezn/d xm Aop jezriztâiigp 0/7/  iA /  
'AYxxm Jxm xexx,yxno oo n yzo p /xtx^o rrc /ix iA  y n x  7/  xxaYixr^
CpÙY 4X1X60 7641 où /**M> Ù>P âlZPXZ? ù i i / c t i Y o p où dxx -
Yo oùx-oAoPx?, Y u p i/o  gp aux, y n x  xx Y ù y iz z m  et xp i^ x ixxp ^  
Aop xm /t-epixtiorrio? ytxx oYxyxmYotmo'ri ù>p ?xpxxYÙocÙa?ypx '- 
priXmcornemYx ei?62PxyxixYù>Py y x m o  Y iy  c/0 0  y tix  x /  mxmo 
^  aùYxemx xin AtxC66ctp gx>76cùdix)6ixp, Aco? ticmYcyctP 
où, YdcAop dxnix)cxxAcip, 11 px ctYotim  -Yciixixxii? Yixou o o x  -Act -
/  /  A  . % /
47T-C62/~ct6^  cpyxxr-tyitx xx rxocorpx o  xx onyoc-64x?ctx>p ooexcon - 
G^oùxAop, Tn-cipoodoyet n-o xxynx-cA eyteiA cx' tzA xnxmo yo -X  
eoxziiYi Ao? xyùdYopymOcAtx gocAopyxxr- Act /myùx-Gotxri
YAct-6662l36xYy4lX dXy?62-0 PXlÂC6621>P oAcO mZ762-A6f Ct
0076 X1XX6 O, Yict x-ocAc> xA y tix  d-06i. YYoyxm y A Ynorzm , rx-a-ù '- 
ZXX6062 -Aopymorrzxpxy? iiPixxAcpxi?, ezxLX exx?62-o YomzAcxtr? Acop 
m m > nriùm xxxoriYep gpiixp^ rrTXPiYxzxxxXTTxp, et otApzxord cxo^gyxoTXt
oùpxi-op-YtxxAtxx-aip X 6i g p /x y iim Y o  cxxnorxY-o, o ù  Aoo? ciyiAx  -  
GciXxxzTi-ex? cAeA P-cxmo ctm YxgpYrxyYagagcgo rxpci rczx gtnxAo 
xA y^m tm xm o xxiP  oApcr^o-ctxxorixp cùdxxmocAc «  yc tx  xAxxxx 
00 Xpyxcÿùgo, <60 XX cAonyx nx-m), yoce ct'ActP or?^g cooiixp
yoû6" eA ôp/rxyiYoâ-OGO, XiOizipAoyimfg-cPX) -eo Yot-AAedxmxAtAooy ~ 
pixxLYi to  AexxAxrHXiAoytxx? c ù  Ao( gmyÙi6rn-g-cAoocAt>>
7?.
xp/izAÙgocAo eA cAccynnpAiGO A c tx ù fiA Ù y o ro  yu-1 
cAe 66i4i6ze6tz Yctm xy izro zizy n /e  Y  ouiAom, rup dp donz yùz -  
tdiA (UixxmuAc) zu YmAc* c/g Act crTytecGconyzixpyidm oA,y  xzo 
cAeAexroopy n ro ù z r cim Y tom yo  ymeccopx? dpynrcorio /c xxz - 
x/em  pu 'dp 4-o/c ■eAdpYreyiYoGoGo o Yu mAct eipmddcnAo cr 'AckA 
c? (UxxxA 6iiXCix>06y i 2yr2xprri-0, nx? 4Xd62xAo dpA-u Am doriX go>L-_^  
cA e^m A /izA t, 'im -o  /rcrrzÙLem , y u e  mp pixJorrm z tAo6ixAe_ 
A c Aidrnipp c/e em  exzrT/rocyn, y m x p  dz? Aa ■Gccnyrd y z iid c /x — 
ytdzA/cm  c tTixpp/dtzmPd e/e n m iz  rrzizznxm o dro/cm rrzi/dzzAi, 
cxpx. Ac gmeem Y ^tc/oA  ^tzpexA tt /Y /A o n ad r' x/ on xY ex/m -c  
y v _ . ' /-tdt 662X4/600 CtdOOCm TZIPP dTKUyrZlZ yCLd -ILdOOy06 dP(ddydX062
dX Ye. em ouepiA m yim r-o d n  Act exzddc/cotAxiAemrTXZy  zlcAc 
c/dyyocgdp c /e  YuzJ-ezo tzAziPUdeiupoc/a Act m m  e id tiz  y m  c /e  - 
i/teyrrTynroo TXpyixeAo ct cAro? f6U  Grep/coz d /y d ty x Y  
y / / r d ,  y u x e x /e  dm enriA dorr'ex/e cixpAcoc/o d n  Yop /cm^dcYe '-
iGCC? y  dm PLXXP ddPdO-P C/d6lX>PX6?^  tdZX \YixXPm606gA XPl YY GO -
yjzOP d62 o tznY rc dA dpAx.yAoco>Goyzxdoo dxdAe ixe-cd<?.
A  6- cArx?/ '^npyrAe^  dA mxiAdCo ^rnxgd /m  m m ) -<u -
eu em-yêAYctdctrriXP rt/rctAd?^ 660 tAc?yo6u cAe AdxA-ontzJozur?
d>ri ennxAc exd> Tm? tziAe (UxxtxActp y x o re z  mJ-tt? corixxAozxi), coe 
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tv/uyrmxA? dp?c/pz ùx rvaotiA, d /  c/c-a zu^tuAyrdc iu. tcx Oyuopudu? 
ocppu ixyupx ^ UAy? CamyjAyd-ctyrrzeui/o a/oa/pyu/u c /i tax t t  tcx c d  - 
yotoutx : T2X> ^ ?<rca cuydota y o  /a  ruppa CyCXyrp £3yU y2y?pytppx c/e tec 
P u^eepP  T).! to/ AA(.cp3tx.APA> u  rzx'r'tptycuccx A ct/ux c/eaxyopipe cpcto^
jf io o -  Lo c tA t tcx  oxn^O yrnipx /o d u o  upey??" ta  /u p p t)^  zuo etA  -  
y ix d o , t^ uA.. / q a tA p A rx i c u d o o p o  a  dixiAAm P onyTapm pzdtA A ?  
idocdozyo^ fZAAUteA / laPAtP^PAixr tauPA eppyrojuAyu u a u / p?. /2  ^  ip x u ^  
)/pyr- d i € ? / cO /a^ eJ o d c tp /p  tjc rT P x p x t Ca ttPAxrzpp  ^ ta, AxiydroTPCc . 
id p o A rm A y ip m  tck np?c/zA^ e p /a  a te y r e ^  ^  €piCAP£mi_/rAA too??. 
a*tc? y tu p u u  o??py? /^o p xto a  rriA yo  nca?? utaupao rpyppA dotym zorztf^ 
^^lyTApC uJpxupp/o pan  z p /rz y n to y n  dpyTpJuppzd t a ^otooo? c ù  tc m  
<(An^or'm yCi epmi £o? c /u o z  o pu  /o-rrzpp? y tp p  tzppo iy ipyTAUA/o??,den 
O’/Onthciyzyo^ ty j c /p a  p p ^ tp p o n te  o t  /a . c d /c m p ?  c??^apcappa?? €?/a 
iOppAmv  ^ Apdo Ap^  / top c/ lpxp c tp z /f p c/p tex y  i/rtym A m cx v/p odea?^ Zp 
V?CAyn/pppXyri TupA? tpo? rrzPzdp/popXAyepaTPAp? yzpAu ^  ip a d p  c te t pp/p ~- 
irp j^  Y ^ y  /pyppppp/p? ct> cu-tfopcpycn? zpxte cpppu o /a m c ÿ d  otoxA AP
m cppA-u / a d  (ppxÆa ijnpxptp? tnmyppp?  ^aJ  cdoTO rppxPCCPPArzPA pp? ~ 
itme pp rmx? n?p)^ y  ^ cdayoT^uptcc/pap t<a? Paâpxuau, t-rpA/ppu mpp ~ 
rmAtoU-Ay? t/PA7 c/pO-A mPO? /oyTpd/' o t c/ppP /oTCOrp?^  ctoyPPPAA 
tftp ta y 7y7pymA.ua: eynyccopyou c/a ppPAyrp), cxALPon teu? cppyuciy?
,PA y  iyrPPe/PCyCiyri eynyOACPXAUAy? PyUy/ppPPPy/A rpy??PZy3^  ^ /uo? ctpAà? 
it?ÙayylPAAy? t / l  /xXy? C??  ^^ P^UP? TZAy? iPCCC^ CUPptAy? toL. to2AyC>'?7 Ayzt-tC 
tUyCuPP c/c> ( . t//o Xy? m  eoppi? xyr?/pyKCyiPxyrdA ta  mppyK-o/zpp dp tea téy?a? 
jfaAyrPOy/ppynei y  epx /lorTTpyA /om popto eppato ctp>? /ipxayoyp .  dc-A  
edoA dxppyp on 1^<XA PO /iP opouoa? teO? xy??y2APtlPP?P2Py7 pppttppdtl - 
/TPPPpy? PA ?nPXyndiiynA cdtApytoc/crn de upAa ez SŸ, t
ytau- ta  /oiyra/i cto/ PPyytari-c/o d-upe . ( t t  PPy^ cepXyu/A u  mczu) _ 
3uppx> o/op /couoty? a y /, / '  cd o do ca? lyLouti-a ed~a /orrzyzpyrt? 
dampi yxppu opyaooccci «X oc/oo /ocmcxo • -a-^  /or-car d-oa ta mapyrma^  
yziyrpp a/ ta? /uxcodo dp ta taorde /Po/œpp cr acdar' a Sf^  tyzczutc 
t-cyexyr Pn up^ oocdex ^ eU odau dpyp otpp ? idutydxdun o’/p j3  
> upptatu idytrip/uypxyrru'r/yt uppo rrocd. t i  te czpepuyZPJ àu-co?epx 
icdcda eyn rxtepppyon epxu epyn e/ptepy/ycr x^ppp ctft-epyryexe te? up - 
itP tt dp. ta Cppyypx. de ta  jcuyeeo? , ^ tu t{ e ue te 27ipf^ pp doddto
uX-l doyU> epuyi?^  ea?uzP'>yippy fee e/xpvpppx'y jp? Co(,.cden_pxpppuu^  c
<Oy f  r\%y f2Z2<7/2y?Z^2 2<? 2X ^ /2/  2*^  ;Zy^2?
é.ctt? to o<pp yipyepu-cx^  octe aee-cdopite yteeP teu/ytya ue?^  ^  tayzope^ ePX 
e*?yCC dlPe-tZpPyCm. dp /pyrufePyueiJppyru^yzppyucdot-a a t^c>z pop? tu ppppp/ 
< d d  eupytpyuppx^  eppprtctur? eyr?.yte np? p ru  détectai ex tpx exu /Cop e ppx-^ n 
f^?yrpyrr2ptpy€Pxx . t t  fxputipx^  axpp epjpp/xpx ppiJpa. t/pO y  tZa ytpptpo _ 
iCppuxpy? p/rz e t upcuxpyudo Ouz pxzpp ?p eyrrzidepzyr em toc?
npxyX ctoxip de PppAppx, tccpo a / OP> dp?de et deux eLPpytppyOrdt
y*Pppynpdp> rppxypjpxiyu^- e t p/ ppx te^uepap?^ utepyxpppp d p  ttp  cd/pyruyoc ^
.IPTPfPyPPytPPP-L ote PPPPPPX fUrP.P P PltpX-A-CX tc  f  IPPtiPPPPPXUipyX UPPTPZPyU-
/   ^ y /
p tà  ex 'tceo tcL t(p-rpep de ta  ct flpz'rpcppi^ '? deP 'pu'/ te -rr/p x y  dppyyipppy? 
d-Q^ d t Pipe m e ’p  ^ rjpm / ^  -pxc / .
n t^PPPjeP-Pe c/pppp dpXy cPPPe epe< ,zppyr/-c^ txuep ctepyxpppp? d p  
ta  cdtiTnxpxi au^eppcycm  o te tpppp.uc^  ytce pppypyrm ytxi pp tpppexyr?.tpp
y/v
COTi-CL /ly V A ^  X / âPZurTP riP A  APyrt d o  Ù /m e t/p zP A  u ip  c tv tc rr'^  tu  
yaoiyexyr cce to rz o / oyzpA yypm ccu?  o u i cot AOuIppLpy? t x t  u y u  /m u  
te y m P tu v  c t m m tp rn p /T P ? y  u rzP yd co , d /y c a n p ? ?  extoem  doA ytPPpyj 
eLoUt CppmcuotoxL APP? /u p x y zto u u zy a  p zty/p yrip p  -o n  tee. ta /o c /'m m  -  
/m im i '^  £a ^yuppp/^ /zpz A o riu c tc?  -o c d c  m A m ? d o /c > ,
i^ é je r t a c iû n  t û / ^ '^ c /a c y /id ^
'Ô fZ A yC  c te  A tyA Je /zeyrnfyC t y p p p  e n jA ^ y rp x t /r'A zte p y a io /.^ ^ ^  
ie tv n  rr iA A x it-c  c t t t  A ocem c) c tm /o o e /n ^ n J p p /o o /u te A t
/ K
d tto d , .. s /t.. c/p  a x p y n /p /u o ?  czerm A ^ y zp o u c c  y u a r  x p y  iar2pde?c^ 
iP ^ r d  / j  c/p  v t tu e t  cd /d rr2-c>  27 t t  poTace c t  tcx rnyceptTpyC ^pxdp <,  ^
t/p z iy tta  c / tccX  ppxpci u p m p x , ^ h tZ u /t?  /-ceP  npP Tm zO oty^xA utx  
& t  Ic t t iy r  p j  jd tP  u /e v  ctp  £ a  rp /m o r?  rTyO eAPp/u pp /zu t? c /c U A >  o u
£pp-/uxer/p onyfortypur- t/p to ■CPAot/P-ex pumoyyzAytPAyTXyeA A^AyrPyetoL, 
dp /ctyjXiy  LOopyL luryyipPntpAyriPA-PA, c^ ctp ru? aa oupp^  doton /lezAem 
App PCCyTd ttt^ UyrTyCX .
Æytca /  dp td rd , cz td? 'ruaP/pp otp tm rzpxpy/iA, /mycaroritex,
Ÿ Cyi/yCiytra tzOTciy? dp?^ ocppy? dp/ odxytyuntmAxarriAordo^  AP earzpp/n -  
6&2A y/ppJmf yacu- Piyn oypcdoy/omp?^ ^  /uuxtyrzydoytcu ytt-cc ~
PUyCucta Ayri/mudnP /?ya otyrzyCt /ouriAzpyrn.'d-ipynct d  c X f  X
id  dea 3 dp / / / x'h/  d  /pa r^nAX'TUPdro mrmar'/mdppi / f  .yTxm^ 
pmyOPUyOyriyCX^  y  -iydrpydeydp>m- dp dpr? /cO y rz z z ir  ta  /carde^ Of/fpdûyfxdo
/ / /
to  mytOTTUD /ooôo'? £oX otcCky? /hayx/o e j / /  e/p dxty/ia omo.
dtyzu/iP? ■cnoi/oJat eyny/rp 3Zc>. - / / c7-t£u?/rp ae ur2yxyro/-u
LOO PtiyXycdiy  -zxo? cto/ou^' too tuyu-coo ri-a OT'Oon^U/edoo^ y u m  
i t  Axuxuripyu d l to?y/zpdru-crTXAo  ^ct-ot 01000/0 turiuJm
■rriyct AP pyn poxituo.
?^-AxJx?ymueyriJA>; diZooceoto? oTOCttxy? /uou oanoxL TLotcz ~
/m on ' ctp fiemu?yCiyn-QylZy720Xey/o c t  ^--o/oiylZZ c z t / ^20m  / 0X0 0 OUm-tZ
PyOr z^Zyioz 7^ otc^ O'oufoe cuxi : OToyAOcoou cui/uucz/puorzu ttp Portzz
CLotx etyOu c tl o c z z u t a t e o  C f'cfyocm /o-o , y/co o to  ct-ooc e t -  
cozx? o t lo o /jtc ito  cte oeoeynouzxp/ Aui oto? ttozA O .
t f  o to a  *3 cte e t/J r tt oe a^roiA otx o J  Azt-oiot-o cxyooz ~
rpyP' ttooicurAya ^ yiootc e o u A tt/o  c-o rz m / ooxoyoiyueyT^  ^7 /  tdpm un 
te o ry  etoaudct-rTOO? coc/rriz nun troxyo o t  c-uy/ a rc o o  /  o??zomo>-? otook .
rHyC? ctp ttu i )u m u x ^ tc t^  xzyn UTUZurho tde u e-ty tzto ) otp o^oouiye/OTyOi.
riUyCturocn Cz>rï to? ■texxucoctx?? aoxA) erz-c tto ? ^  OAztcooiyro.y? oP ~ 
y?jiy,o<t-o-y, itL ito  conttnyU yC yTyrocot. c-Olo u o i? eoyrocr orz^pyooooui 
/rAOxy/eyrouixx coon zouycz co tu  coo-rz c d  3y o n  3oc o ti cooootc ^yyriyi -  
PyQ.  d a  tiêornctez fiA uc ru y o t ee couna; do?xy?^ooarriAuitA ooy? tXAZ oom
L
y-OtyrAon ouz oCyOo 70  ^-lot AUy 
/pym yt/cyrz/e ;  txz IpunyyCom i/oorzz otp? âoeyoïycte ^ /zon ta  ru o o u ù rz a  
Ct ^   ^ Too toLOTzotz? Of /pC  Aui t a  /o /u c te  t to t ctoQ to  a  /xex ^  t z  e f
t t  Ax^ otyrtar ctd  ctea /0 , tox tcetuP tamAZ CAXuncoOy/pyy' oozyzO tyrz
/ / f
dcA 3 / y  d 3 fo d d  31
d. oloa-eor-^  dtounyccdo cm ta uxAZuzayrocz deJ dca 3J, -ccaorz ~
cou tcotPtcdo pynJuZycdpr-cuz-o com tc^ /xdoono de unAyrcu ~ 
rAcyjzuccdi oa cona ari^ ocpO'Onz tedâ-cdayrzea de Jo Pêy?ri'/e '- 
mdu-a ? cec/c cO'? de ueeuo cimd o?//n'y /o ca cu-o, ta /oiude^  
d ty  de cuzyaieudotyr ta. teyrnfZAyrcdezyna c-onno) an tr? dœa cm -  
teyoAxnP'P^  daoceeuzcte «? 3771. 'ttdoa  / % .y-or' ta  erxAXyrzAxuiAxo^  
ee enCA.rer/tira a J7'^ ;^ artiop/td) ctm-cL erzA^-ppzeyO 'n. de mopyned^  
de d  eerid rne/no/ catHcn?^ z^err tz tcorde ta to/nye^ mctamePc 
en ti Jf,t,yeuo et ctea / / .^ ooo ta rTxzxon-ocynax tte-ya a tc 7 2.^  
Aecco cnynxedddckyrneui/e ecuzee /eucemz eyrzaexmcem) cte t f  /tan -
X  . /
taniet'ro? ecdet-o? de tzzeyno^ ^nzzn ta  t-oyncte ta duriytanez -  
/ct'^ tx -toyci a 377/ /  ocyaorte n d d  ctoa t4> ee mamteeme czt~
aede-don o3e ta? 37.
t^xdcez cme'rAe cjue ta an^ emrrzeycta-d tiat-cez teu-rne nAxde) 
juCto et ctca 13 ta  urzccdne cte ta em^ anmya, c^ œ ctcac y  uiactzA
tlyCUoCL pœdccda ct eu 3z*etz en fTerenL-a de encatotnca? a ee te 
deta^ncx can-a are ezf-ieta eoTn^ tecJema eui ta meytta tteme - 
ctcA Ÿ  adcatzenn de ta? ^ ZAZy?Yia-da?. tetcc eeuzompt c^ eee an a-ac -
?mcÿ/ ceaœx.7-rie? Aeitoa^-laeteeiuda ■ de.yetay ruzmaa 3iat-ca e?
texta y?AXA>e^  cyieynzxn ao-ruiAen/ -an tom-ocyr canyiaco de -eeet- 
cte *^ 0010-00101, r r c y iu d i oridc??-/ caeoiLeyccor cxtexucyctc) race
/ / J
net ta / mz-Ix tou-coni cù AU tiycx .
PCOCtynOri-3c< 2 / oetiA) tzeuzz? rrz-an /cmotl, P? c/épor, d  
2x0 Ù tû^chî-Lo^  ■o tom tm? cte ta tauotp ^ ?-iPuite -ta mpppynycama '~ 
eta -on ■ou/tar-muo -t?ca-to^ n-i--c ^ .rz-on ta tooncte e t te?mr2-c?n2e-/n-t>-2
emaoca y  a t daz A-yAu-on-/^ yi-on ta rn-a-ui-oonya, 37^
to /ancte 'iootp a J f ,3ya-Tzx t-a^u d  <t-otx 22 o>i Stf^,
% 2 /  €'7 i/o nce. CoT-m Tu-aaa on -c/cc tav n ote ’iU-ce-T-o^  y  yco-u
ta  'jc-Tuxtt ca tp'Tn fxe? <x ti-cna ze 77 ux7 / 7ze nAyT^ mat, dpauxte exte/
rn-Oiri£ ri.tc> ze y d-ot-ttecP ctc^ L/iz-f /a-OO yuAT-i/f ta e-orzAmdecauza-ctu^  
tx-co? t-a-corcdo ezy2 7A>?e7--i-/-cxy?Ax oari ctfcA 2-cyLetz'* /  et ate-a 27.
(Xo-JcnygcLO -m j c/e / / /  o f la r j i i& r c f .
V .
d lu /o r un^pp ta-o/AZ 'ha-pp-AZ ctu con-uPAX-e ctotx-?, h^ cap eu? 
t t  ? L-v >'nAri/o ole to on/euoPT? CA-cr ? /puu-a. eui-ctop-aordA-tAn^ yip ~ 
rZPA-uocc 7/? ^ p-ouye ztp-or) y-utri? AUn-au eAZn / z-tpA-ouP oca^  a-utuA - 
X&V y  <%/fZZ2V/7%2) //2'Z7y/Z2) 2/Z7//
ctet cct-tynx, T^ PAX 2^  e-cdpyJAPc-OPO? , nJ-Ouztp tan y-uAorn-pmte-n 
LUiAPe-cz-AP'rcP-o rnyo-TAP e t Pn/AZAztA? e^ Aupyno-t. denAzyi-a-uP ecca 
ta  i-ttcom? riAA.y?nAZ^ rp A-o Pe-atccuei /} ta? teuAAx-n-Pn PAZu-otca 
^  y-7-otm-c) tuZ-ua? y  on cotp une? PP oPecta-tte oca tez -P-n-^ tpAr -  




7 /  Pi^ -coroaâo occu-c -ap zyAonP a ccuzax, co^ PoocOAy z y i 
tc t PynyOrurux zuritca d  f? <urn e-r p? tmJpx -^r-co 3>a? o/caz-? exyri-/py?. 
id  A i/p r-o y  ta  locy-cuiAZ pnJ/xJpizi icty-oz-'a do? e u 'y d zm  rmur-i - 
SrocuiAZn jAiP eantp-noam? p t u  rpyl-oc-or-o y?uro, t f  tycom een/o  
eone/m deueetco -endoda em ^d/roocta, y  ^ icyr-muz-Aa ecn /turyoery-' 
d it  tcturoczzr i-c> <d lOTiu epztp/ta de /z-o-m tuf, d iu n , 
ùo7 f ! o ncuiAZ ePX-oyx)ida de at/oornurzez . esta r?yyéuy u p u o rz ~ 
tiZ cda/u. n-OAPOo npn d i t  ocdo y  d t t a  tnnt-Q y tocanzyiP A P u- 
y u n a  J d-enycccpAj c tl conu luiupotm o-u d /  t t  P-Orzt( rrzeduo-p
f -o?, nxPupnQyn to-c>tt>? to? pou?/-ourz-oop. otp or?Qpztoc> 0002,^
tc/cLt d l t i f  âpynJpmiedra? put-eeo? cù sUcoro, a  aaonpi dax?
muxn tceude ip ycc d o  -or?iiuz-otor 2/  toorrooru ipu? enoom tranm
yuA?. -^ cAAx?T--do ta im^ Auroa. ycp daoda cte cdd, ta  o?n -  
.^dt-uococU'ri d d  iypzyryiPzrito cxuidoo eua nrzot^ x^dAPodd^
XSscrxcLci&n c/c 2 3 / d Â rcsé -itÂ
VIL
vt-in en te  d  ecm-o c ti corzayandtA  n  ord-a p-n ta  yoc i iP 
tiAztcPi /-LPodo tiAnPi tyrtiocceA-oTi d i^ o p p y o  rto orz-ctpc-at - 
dpi On ta  oju-uooPPPmi ip ^ Tmodcor o ta  ootpppp? d ity id c ? , 
thntoo dp /pumi nzozmp dyipur^'/a, ta teun^ iPxrpdiAua de top
/ / y
PmyeyrTmpx Puct y o  oA Z ^  do? dooc? doy'Zoooç o d c d a
3/2 ,Z ,y d  doc* 3orepux> p p e n d o c - u o m  c/o? pnmdojdcA)? te  
rrzom -o ejap pzn d  eAOO(Ar3p>y c d  ycauiJ-o ctoa d  d?moounpdr€> 
rrz-ùArood-a 3/373,' ^  d  Pindo pp pz-rPPOnJotuon /eourztoonm,.
dm  -O?tAzdo^ 00?, de* or/yu-rriAZ rPocAôo on do? dccoy oor? - 
Aor?dr'Cr? Pcdoeo? d? puoro. / /  doex Piyoccc a  ta  c d d  '-
m o ozym m ou dooo cocon ccm tiyp-ro Potàdo^Tmt? tum f /  
c/puf? eto? ta  /omyiPnmttuyUOc tcyo  ^rayodonuiontp a tz  uz-mr ~ 
m -d- t i  dooi ctcccxctecuri-o pp emrnyzuotc Pun-ct on^ddae-oon
(dsercauonej c/el//’'(te.cicirra. tiv-renJ.
VIII. ^
puizdd fupyra, de /m yn i-a  y  c-otzp-px atccKi^  oyonc? - 
dc\ Pxn 33*7*7 On d d to p ^ru tcd  de ta  tnyncAyza cte imozyci-otpp -' 
nvL /p-&7oneod eom ^dêta, ycci-do eon ^-lanednm /o - Axoc^orzcd
y  e?yiPoAtyn-e cnnrTyo-nztten^ tc y o  d y c o n to  de oozta  oon-a  -  
/o m e o y œ n o  o lycortdo co^p? yoce ctenexzcr tcyo d ^ u -c u ito -d  
cte pudoL ^ /cAumcnn-cd^ ox-a^m dor rdorzpm  -d m d a  tac?
tzecn tc-OyAOccta?, iZ to -d -o  cte tno? ?menLO? pou cucentonooci^ ^ 
.^pid/czdco>~ci^  d  te de tpepO T n tr/ de /*?crv,
d  ctca t  de de ccom tre 7/000yom  ta noaTrz-con-ci eonm 
PnCudo^m-o occtiyrzto^  o t?/ tco? ccccx/no de  ta /ezude, ycce_^
//X
/tA2mriAzdo^ on couJ-ne Of to/ PAnydrrriOf con frzzdoidtXAr' 
yorpyTAzt, .^è tre  etc J9, yuJi-o^ /t/o  rp^y zoropp-O'n ecodorAz -
ctoi^ ctotcmoo aim nJocu-cto?, ommo etc o n /o to r'/a ?  o n  ctof ’Lomzz
o dtipÿc/yAoztrH/m i, /yecc -c? c/ote-noxo/ a d i y n o L tm ^  a t /mpttA 
otctcdcTnc re.tteiui-G ti/m doy y z p rrn -e o titi otyet yuet-cLOue- -
/mCmP'rzte cto? de-eto? o/t-ec me /iz rrnnJont cofcynC/ci-cten-
'/  /  /  /  . cmefm cœ m i deyztcecPAre/<x Cf m  eun t-rocTnot-? oedtipnedee?^ • /ze ~
moAuyyoa eonrzo ote azuzaz naeyrzo /uzAOnmom ozmteTrT-ezTutTt?y^
Acyn o-mn C7r2-eioy'xor/-cdte edi tec /monux. eç 20'no  dzydcz/. ^o/ep ~
CY X2 y  ^  /2/f? ^
m  Pn /e ie , yzP>e Ca ^ 'enom  eenct d p / /ee-m yo, ey cet eo-cxA/poi/zcern
d iy -ta d  de ta  eoetetctczet ■cdereno/ /^ app 'n o y e p  /o-dex tex /m m  ~
.^ deûext ypceyex do?oeet-cxL y'ZO'Z' tec^^tedtez exte o rzo /znom  €7rzdez-ty
fPcypzdexiyn7A> y  y'zom  ta  on  t^ -eeep/ceid d e  t z  on^/orrez-a ;  -de tex ~
cten enodop, PpcAmt^  te* ^ zteyoe'zztcc a toexcade etc meym JxPXxrzo^ ^
t^ eodamzctex ppxto neuAoz cxteyte/mteo cxtp ox/ncipyz'- /Cetn itx? m-zx - 
APmppTrz/a?y  taerrxPyndcz? ezte -tec em^orno-ez -(dzyezcPocrn utzye  -  
nzzx d e  tc/dixerœ mx e d  /yz-cm  tee/ex-e)-^  d  tezx nzzppxp etc upx - 
dJz?^  tpunfzpyrexdezyrzz, J 77*7 'yi-ed?o, 3to^' ToyiPueectoxi. /xaeeteTrO - 
€xto(, (pycdcdyzzz, p p p td d p  xmcx. d 'ryo e /m c 'n  etc Jtex f. C. ate occp -  
rpx <iyrdAP?J^ydo/meecc> yon^zzZAXAXt-cto o n  o t Qt^ 'note te z t-z d d  
^ZoexpOTy o/rzyppâzzzz-) ix-cty (yrzzzt de tc  /do'noimc>,
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7. d a  P -n/Ansrza. pp n o  3ex rn y p rr', tcy o n /e to y o n /mtz
fnpzmnmxt, eopo t<z âP^aJodyto,y  ctocnyoce 'U-o ^^ ?zode> 
c-crn. eptccur d  ?Lcipyn-c>, d  Pyz/ccda c^ euze'TAzt tzp myz? motcx 
(PPrut/puneyntp, otaoiz-ccn? coSon ttctmzt-ep 222^73^  -
/mu^o/ccto?, m-ny 'corlzetp/otn de d/ztdo.^itzxzmui/ozTruxy 
rp-dû? dp rnPun/uctmAX ?, dotcrre^ j camo d!e p-n/zppm/cnx tc  - 
y-Py?ox^  dnzynenpkdtinoc, mozuzpx-no: J2,f / y  PodiU?, /c>f' -
PaonzocPPri /TmtrzoocdAZ n tzun^  At-zo. c^tmdp, /pTrri/ppyrcdof ~
/  /  . /  /  ' 
fPfZ,33/7^ yzzdpo^  / / / '  r-pxyzAuApepTorz zor?ym âo^?nepzon3P,
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d t-a  7. zda & nd acfzP'T-p/ttoZ^ ^ z-rp.?pyritox oarotz tp  '-
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PMzdot yx-cona/ ùxa cn^pp.e-ooupp? onzyonLodpa ,
t> n  to? doaa p-aeppoat) ? oonu/e/xcoa to o n  ^ d a  d -a  - d  dpzz
3 7  -jcoe £a dz de adtpz.
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y2zu u/rcu rrz<zJnarza d  3c td%/3z>atorr/tre de ; t a
dp fdd ezuxdpx dizz d d y t cepy'TPyrtz? pppyrdp do'/o>u m z y  at '- 
iPO an tzyzcade tn^ Corzzra d d  (PPomzde,
"’pl-êotzTTzx-dv yipzArep -ezz zZAtza/p-np to t em zzPuTy/a a  - t a  pyu ~ 
y p z rri-u  e o n  m-cdeys/czyn c^PnpAr-cd^y e p trp  d e  7 7 , £ y n z d p z x ,/to  
X 'iZ 'n zz/o , d d o u  tz -S d a rr iZ r iz d  rP y tzx r?  /izyoyzZy?/upcci ptx-qP/~ 
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c//e â-ccm-a, r t c /o  c m  /cyc-u u  e x c a /c ^  x - c / e e le-cez/xe-cci^ enzz ~ 
CX-ceuzu, J A /e  le e /x c , / c i t  y  edocczze ry tX o /cm ?  e-r? e<^zext/
f"cm  c^ cce Ac? c/cctx ccn/ecccrnx,^-cexej e-ri Au e-p/Are<rrze-c/cccta./~ 
cxAo m u n xx / cxAex'O c/iex ,
tc-c Aez /-ccccAe crzeeAex/ctx' yexzexmA c/tdcuex e-rdex'2Xicu> cx-i_ 
d  meexednx cylee/ccctc, /exnyixccct/zxyrxx^ t / d / ^'^ xx/xe?,/Acy n-x 
.^ xzx-rccexxxui cccdex-ctetcii.
C'^ xzyeex-ccee de 2o p.p. cAe xeeexxj .y c m e '/i/c -p  cAt pLcAu eccm
d e  doxdix dxxdxp c t  ccmz>uz-cKXx?, e CTrzxezOiut-Zuezxi'c? d e d  
ncieeeu A-no cdcdnT -cncd cAeyrec/cc. An-t/eume de ctx^zxp/o cue' 
P_M^ 'ix-Aeido'XO ex? Acr^ ze e-ct-d-cura d d  xuxuo, e^/c-rudexiAo u  eyutzxy 
yxcctxde de Act^ yiccrexA cddcur-ie-nxid^' 0^ 1/ 2 caeecm 
Pzcdxe-ntex d e  tedeycxeyc~c> cd  /^xx> c //•tetcte,
eAcci /2- dex^Txxeo c t cexmc xcxP-Aie oAe ex? cuxcm-cc?  ^■moAex/a 
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Acx dolcnex e-z^ 2x>cdemee>? c/cAmxexrzAuc ct^e/cccd Pxxexx? y  Ac-?
c c td o p  Ax yzx ex x x x n  e o n  m a n  d /x y n x A /p x ^ 'o /e d e  ~
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efon 'oooty/ro o eozrieo)y^ zzo rr-ionop zpfzoôzz,ynoz^yztotzrf-d o ù / xoyooc - 
mpo/? o/c^ eysJ-i- 'oo œyoœ^eoTy/o 0/ 000900, yioe œ /u/rryoco <tOyrT_^  
fzzouoi dooeooxn cc^-tono, ezr? eooxxn/o e f xoxOzTyo rrzoc/ezTXP to taùr?feezzoï,
/Z 7
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(fZ. y'tzMrrTAyzyOyroi c/t o tc n feoLéOz? CHzrz4P£>^  dzno'oeoxzzo. o .£  
yo yczrfv  d f  cfc4j( t?Ù (^uznoyO ct' £oz? 'ruxOoet où £ o  yrnojuyrixizrzoij 
Cfùxcoùxeoon-i 'rrocty fon y/a , Ci foK? oùùx c£c 'nxptfzi -ffxH ~ 
-tïrxxLyofxpyyupyref cfooù/r- x^)ur^ toox (ffoaoie., dey/oiLO où ùxyiotzrM onteai - 
ùxx .^lùo/oLOoczri cù 4uzru>a /rezj teyrz/errzeJnOPZ où  cùxyCkyrrzoJyro)^
L-yO. r o ù x ^ eyrifdkoooxrz cù nozP^ayO, r?y2opoùxùcxxùocf e>ù /ixo cf - 
M0.4, mccty/neez ezn. ctyrzJe.i/dyreyOC’-n, eopùzTXTox ypopoo cxooynùcocxopfo 
cxùf fccùoo tsonùncx?/^  eoceffc o ù f eo/orez, cfofomyp orzfeyniu/p& ' '  '
4y2T!  ltX40xCoodo4 tZiOpùz 'nriOofoCt /ixpyr-ct , tdÙoxof-eyf-O epù/’^ zoxf, yfc^ytl 
ùy'x^ ^^ Oy^ /TOâyCt, tzT'T^ y^ yCtdztoPnex? oo^onxifdo doxf€ 'ezrïJ-£<9 où Jt^ toyex 
/corzccùx^ /ontooco/oL, 7^'-C^ r'd40CL y£oc oùùxùxonczrz^ a 'ùx cociytx__,^  
coù ù>t 'Tnxpcoùoo.^ tzoùx ao orix rxcc efyy/dyTOOPofo où eyyzxxy/zcoon 
yzco oùoro oùn ùonom, çx/o dccée/oOi, 're-ùrhooùxypxp-n- ùxy'Toùœ^ a 
Mùyrocùct, o^reooc rnxyto/ioyÿ où^too/fccoùyy fzxxyrxz £yt{ eyx/roLddoh'nn. 
jmoiztx ù> Lccccf, rteoiyrri. a rrixxrtcoSnx ffcctozzo eoozn^ y&%p chot/c.
ÛftOŸTzfz'exynyueyrïJc) ea y^^ teypooni zon onâoopùyriyÙ^ y/oLOocoùoT^
't^ tUrZP/TOxf cù OC4/COOC £OxÆorr2/jccùoi cxf f yyieyn Ù (ttM).
ta  dyn^/rriox yyzoxysoP xJ oùoiyyzOyr^ Cdfcorrieyny/e, d^yrryzdy?~tXyÙo ~ 
toO(,S/ 2^  yyuxf-io), fc . <^ ù)2 £cco-CcoÙ>2 i/tx^orzocùyp,
xitxx J. Uùxynfciznox : ùeymytoyzoxùceonx  ^ f7/y'^ ocù^op,, . £oezrexÙ/
ùy/rrit£Oy?xxùuyroi, yzjuùxp, 7£‘ */tfc>o/ie : ùymy^eyrexùonQ^J^2^ 'y-Toof^
/o fz , fctxecxofo/ cù fetfcyroxzTOP, tpfcd -
fm fzzeJ-cci.
T/cizrrixPcxpfo fzxooo9xxz9nOyri.Ù. ef oùu /zynzn £o nzoxzricizrzox, 
!  ^ xytopfceyrlx?fo ofp zym-Azr' zxy txxfcyrtOPyzoeop on/dznyzop/omy/orntfcz ~ 
r<2, JfyyveofpLO, /c/vy fcy/xoo^ dzp ccozo/e, cfofon ex fayyizrozoopex 
on d  zoJ-omp, rrzoazTTZOxyy /exzrrot^ ccdnox tcyn exAxxopxopfcorZy/e. œo/O - 
tozo n o torccz.^ re.de on efyzePrxP'n tezyzooorc/o. dzda  fciofdex^  tx f - 
tn fi/P l,^OnzOzz/op cù f~C efoTeozroP on fan nxoxyrnoxn, fcLO-exafo xMX -
yorxexf. fa  fcinnù : /emyxc^axfcora., J7yyxxxfin, /7Z. ofe^dztdooxr-i
tÙ  ZxP torzM rrzdm a toofz oax 4ooona ffcoT^nxxp/Oyf,yzzrynozracxpfa 
jtzn d  f/rTzxfz /ozJa ^x/zfocter': Kfodio ; fexxzyzeyrayùxyrex, J% f  ' y-zoof - 
ixp^  /o-o. id/cda. faofco, tzf&afaf, fzxHxofo e/txazyn c^cf-
7. ddtyrzoiyrza : Torn zoo/rex/xorex, 2 /^ ' yyzoyfzxy,
c ù ', fdyTxyxonodzoyTex,//7'^ ^y'txcfioP,, 7 f, ùzXTzJxrzoxoz o f  ymojorxxp 
/yrexyfxyrrot dyT^ y/o xy exz fa n  'rzzxOyoe cù fx  yrupdre do -ft 0 / 2x0^ afex.
y v; /  _ /4o f .  f .  oto doaiyra.
df-COi f. dfxxxrzxxyrixx : fomyxoyreo/zxyrex, f  f^ Syydxofza, fS , Tnxcyn- 
cù  : /orriyxeyrodtiyrcii, f f ,  S/y ixx fu )^  7 f, ^/U 'da fxd e o k, czfexxTixt-f, 
faxx-aixp/op (x-ccaofxxxfdyy.
d)oxx 7. do<iy?zyayroci ;  /eyrnyzorzxXuyyxx, S /ffyxxxfaxx, 7 Z .^a y re ù ;
/oyrn^xeyroc/xxyra, u7,J/y'Zxd-£o, / / .  f f  yp'rzxy? croo ùxx/aeyrrzxoyn/c.
ifzxx f.U /xxtfiayrza7/oym yieyrxx/xooa,Jf,7;yrocf4yC, 7o. yftx__^
/ Z f .
J-~t>iyreù ; on Cyodo/ onny- zonedcorxx,  S f ^ / c f / ,  
o^ exX 7, Uùx/rixxyrink ; oncofa^ ntyo^ ' /omyzenxx/xxyra, fo  "’’yzcefzop^  
/ i f .  <)%xydOoocyn cù Zc> et. eù dxxone), Ùctyreù ; 'ùymyzenxxùon'ex, 
2'7f J^ yixxfdo, y/o/x.
•foci /o, fùxyrTXPcyyXxx ^  /ornyxoyrcz/ixna., S2,/■ yzxxfna, /o-O, fcm eù,' 
dynyzdyr<)tùxyn€?(^  * / f ’y yxxxfzxx, //o. (f'Tzytooxxp/? (Ù 2o t. t doxonep. 
•H^ oey/io : /oymyxyrexùxyrct, <// f,'y  adzx), 77.
df-cck / /  dùxyrmorzo. ; fenny zonedctyncc  ^ J7, 7Jytm faxj, So. êdknrtù,' 
fxonny/xyrexùxyrex^  J 7 ycxxfnx?, fo,
xtXixx. / 2. fytxxynyOcy?xyCi ; ùnaxyzonxdxxyrcx, <77, fyyzxxùup, feP, Thxyn-
tPc/e : ùy?ny-zoyrzxy/uyra., J7J yzzxfzo^ f/z .
f ' /  /
d  yiyCbetùyr cù ozfoc. yùoùcz, ùx enyùyy'rnxXi £yrzAm on^ reoncoi^  
exûnxoxxùeoyriexxx., cfcznxcfafc cù ct£ùx of cfcxx 2o, ccmy'zfoùzx ~ 
nnomù reyxùptffd cùcfci.
X///.
y^’ cù occnde'Aœn ctynxxn, doonya cùynxyrexy oynd-tXn'exeZxxf^  
riixnnnxxf, £u £0 oneydoccc yen a fax c/cn mo/zoy?yny/Ozonfc rm -  
fn*e>TrePyccinyupca indemiLCtn^  cù cùn a fren cùacn cù cùxnnxonnx.
nvf cùox / /  cù (*7ùyrzoc?, cùny'txoon cù zxm yzanooyTyra/o'Ci^ n^X ~ 
cÙd, nxp/o oxp<xeocoxoôoy77 cdtxynxùxynJo cù ùùcocofc  ^oxoctoxocz -
doxcm t^ oteyedyr-don/oo, aj/onotyr cùJ royzomo eyn fa  toxyrrzox, fzotn 
ùxt eP cfcci 2o y m  plo tynotoa ef^ cctnda.
y f t i f t ty o c c c fo  /o r ix x x  fo n  c f d ù x y -to c x x ft>  z x m x c c o  -
/o tx p , o f  d x x o Æ o y P O rd o y /o G  c o n  fo o  exxnrzxoJxR yrony in H y n x /z  o ù  fo n  
uf/orT/cn c fm n  o f  o f  eyZTpfxxyr-cz^ /o. <^X oyn^ dn^ Tooo/ rzo /xxx/oy o o r~ o ù '~  
e /a  d fa u y ? n x x  o ù  £O cyn .^ yT ^, fo r  fe n ry n o /'O ic fo n a ; rz o o m o o f. o ù rp  fa d x '^  
o fz n y e J -e z fe n  n n rm z x ù y o ,^ e x o re y y ?  c y n e o c c e o fp 9 /o - c ù n  f n  c fm y y .
f f  c fo o  2 o  Q  fa n  o e n  to  u f t  £ o  /x n y /e p ù , £ / x y m  c o o  o / y y to x n d o  y c o ^  
y U x e  r i o r - m c L y y t r i y e / z f o L t o c n  û ù  O n y x y y e y T /n y ra y z x > n o o trn y
/e y rrrz x y y z o ?  o r fc in  o fo e e x  o ù  f x  9x 00/ 0? , Ù d e o rrz d y x x n x x ^ y rz fo  o r ù m  
o e x y r i /x  o c n o o o  'm x y m x f-o -p  z x n a  o n . c x x fo rT y /e  -o  e x x y m e  d y n x p fo  ex 
ê o r r n x x y r tx x r fr e x  r? x e y x /o i o ù  f r o c c o c o n  o ù  c o x e x fo n ^  x n c y z y r^  -  
< x d > n  y ix x x ' c x x x n y n n ty n x x n  rro o rn x e x x x f /L x ^ to o ^ o y z /n e è x x ,
y ffy ix x X y T 'y 'ld y re x x  Id ^ to o o r  £XX C xx^rzxy  n x x n r r o o tf  fx x y / fo r  e f
cfc^ 2 7, ryxn fxxœy c o rc o r fixnm? m 'o c y e x x  oùy z ^ o e x x  c x y n y z x fo ù n y o  - 
000 n  • -0/  2 7  c tx x y m c y rz /o  f o t  fn y rn x x y ^  re x x y x x x  y  cocxxyxxy o f  /o re rc o  -
r m J n c  J 7  ' y z x x J e o ,^  7 7 ,
(^x"9 ''dyxP O O dxp7X dyy c x x fx e y rz J x y y  c x n d x iu y x fe ô o k x y ,  o ù d o r  'f o td e o ,
c x fo o A x p f-
d tx X  27, ùtnoo for ùorrTXX T nexx^exX rj y n x x n  fo r  n x e x y n x x y y z o ; fom 
y y ix y ro tù x n e x ^  J 7 ,2 y  y m fz o ,, /o o  y  z x c y o  fe e  fx x n e x ù  fe x y o r-o  x y p ro o d o  -  
y ^ n ^ o o !  fx y rn y x o T -o d e o -ro r,  J 7 , 7 / y a x x fe o , / / f .
( ù  fe x n  o o /e o  o ù  fo r 'r z o o /e t Ù  x n x ^ œ f-o  2 t>  t-  t .  o ù  /x x e n -x ?  
•^ fo e y r-rru ) œ  A  c ù f  (Û ^n n  ù / e e / o  fo x rù x x y o .
/ / /
(û fon  do ex cù éa mo efid ? f 7, f  yyxcdzx?, /zxo.
deot SO. dfoonxxyrea : ùmy^xyrodiOra, J  7, f  yyxxxJdo, 7o . 'Boyn^  
cù. ' ùnnyxx--7xo/ocyy-a, S 7 / y/xxAxc», 7o . fm  fon ofcctyy jLcccczxxyxrx 
£-/ Jxyrnnxxxnx /yny Tix/yr i te/, y zcczxp cù J7 -c/ 9x9 X Txùy/TTXxx C^n -
txnxccot.Pnxx en e-fy zexea cfo cù yùccntce tcyy-ixyccù
X I V .
y c m  ?xiy<yxoiyro où i/oeyn /x c tn  txyrccn. ^ûxrfo
d  îé  vù <fcdzoyyznxneyrz/cn ùt>n c ft tyt rùexyiyremeyray zz/zxtxxxn. 
^ctyTxjccoùeyrxxyioco xocùmcce iù  ù>t /uyryzicTùe ,^ ze£y?y'2Xyr-co ner-r-
Trzocf ùcïydce d  22  üù a7edcc tn i tex^ce rto d n , froiy? ceyr? ecrcoi 
ùp^t/eo m  b ùyrdo, ccn cdyrixdcc t f  fcmireo rrzxy/rO et ÙC f  dctx 2  3  ^ 
l^ lxy r foc rrzoxnotyrca : /eymtyzenxdxxyr-ci, ùe> , y  ixoùzo, /Je?, dxxyTyrd- 
dcon üft Éoz -êoe t^ccop, ofofo'c o 'faypn-ozccn eyn fa  /eyeon /zeyroatm- 
frecay dj/oTcofo cù fo  rnccfrùz oJexxm/ca txnco ùcxtZddcn ofe o ffdo  
yeo'T xyri txn-rea c fd y a x fo x  y dixyzyr'czoo'n cù fa  ddtzrtccorz fcxx./ocL) 
cnocyrruxy? nonrnxcfiypy feyjx.^ icct cccce y  dtd-ciyjm o'toi. /f/z^t-tA con  
où 2 0  â. t. cù  occcyno dlccirnnxD'ntyA., fccotcccfc) ctoi^ eynod txm  9CO ~ 
fceccon cù  f l  êfctrayr-a cù nx.dyctxxynCoy ofedot fx c ù a ^  o cùa fia f.
fcx f-car-cfe : Ùyrnyyixyraùaxncc, J7, f  yyzodzx>  ^/Zo>, ar^dO-toery/ 
cù 2o 1 . 1 . occeyro dùxyrxnzccneyf, fcaeccofo iP-cx^cnxxd.
^  /!ay9 pnee cù fa  'nadze : Ùmt^ nx.'?xxùxyra,J7,Jyy2xofzo,,/û-o,- 
ùof an^cyrmxx oùxemœ  ùctyrTx^ioefa a^cenxxn fo-rctyp cù fa  'czadzd.
Z J Z .
2ù, x fa  tpfin^ytotxy? d d  dex tx/yrio,^ de
n o  die de. enz tuxexri/-nc>L ixeyCiÙe/x3yrrzend2y/enn^penndxxxra,Jf7/^ '^ -'*d. 
do, 77y rxoYrcc're te n  Cox ioe>iixoox. ddpninendccteoxx de eeyn -
re> jeior^xxyrde, /noejnexuor e^eyr-tetxtexdey cfzda fccdea, ezùedied.
f>Ti fox dccix xexteeuœ>x d  /e.yrxxxe>2xxeùr~o 'ruxyrztct xxxeiyreex 
m ax où.. 77 a  fa  eyrdeyr'rrza e n fra  en fxexoea eenxupedetexxôxek..^  " T
%d! d l, .^ xfixrxy2xxnc>t, fre a r i/o r^  o&do *x /r^x , feexx amo 
/e. ùxodxxi.
o/e>x ccxd-etedxxdex yzx^yxactxxrrrxedeen yie/?' e /d r 'y j^ ' ' 
rxendx^ exe r d o n  :
42tite y  zxx[y?dox, exxn ixeocoùyydxn yx.ydofoyxexrx . 
fd-oxd-ox r/xymetenc).
rfox xxxxte Xyndotyccteup X cxyriùyrcoyex, ù  dofoeyxeoy /  /d  yrnyr- 
fox rexyxede 'aox, XLXynxyden, Txeyr-mydxyp^  zxei/xxyyetfey?  ^a fenrrzeoxyx, 
VeTe/x iPXxeÂùx. ^aeyryxeyreox fxypxofocfxey/x,
y ff  xefJxyrrzyj eyrrzfotyrctezyp faynx-fx an xxo-rxned ff/xymyp fox... 
tdeyndcm eJ c/oùeyn-ieyn. eyix9^ e.,_'nxxeda oùx7 oxt/nyde ^
y ff dior / /  où (2ejxd arrdrO, txr foyo txxxxydo d l fa  diyyaù ee 
Xyne cexxcyyePxx fox yarx^ T-neyrcyx^ OrzaxxxeyrixPO ddyxxeyd~o, tyixeyùeeœrn. 
ex ten/xxoiyndexxe a m ed/do tyxee e / ùéymyeo dazx exxyymtràryyzeyro 
toxz ùy?zJedtd if cfdxlx cùxxf an fax AOTzfrcteexxpnex cdarxynexyp. f? fax
/ J S
dox (dt foL rrzadnny.^ ^ledoc ee -cny. iaotyrtcn fax cfo fon to  ectc^xcd- 
jUxec/xy fcL fedxot ceyr?Ty?zx o ft'acx yzarxex/ec anJ-txy'ca /zctxdac fa  fa  - 
/ - o f^  AO rnyd t/a . dx fctfxAco rz y a 'fa x  zeex c ff fa  rna/zci'rza. dxx - 
■u~o -Cax^ o.yr fa  exyxxxf ze-on epyxordcporzea^any ixexexdaxxon de aad  - 
te .yzxaymeym exo zecean de zan /e/o oee/o d i f  zexza^ eyazeazcyrze, 
fteeeoneedo d  te>referrz,^ y^ zyrxeecox fox âeeedadxrx cù  
exn. eef>x tOyzerx^  xe. reee>rie>do fa  axeaùxxeeà e^ndadey?ap cù ofre) 
.^ ef-o an yaraxéyrifexeeeer? o f /nOn eo acarx.eetùtd' /zarrTfxep -ed _ 
eyœeaedo.
ffaerrzepufo m  eemeuef/a acarie/o xzenr cart,^ zyzenxexea te 
fa  eez^ùrecue a fta  neecof d t fa  nxeanexnuy dddcee /2, an ton./rcxn .~ 
d o  d exxeffo td  'faJaefo coerzldedciyrneyrzf, azzarcea aJarx nee atean  ^
fxeufor y d  tenefon c fd .^e d  xyK^zcefzeiefc) ne>x oerHoto où^teea, tftf  
tcxm Ooorzdo eJ taceffo^ d/ynde ee tx^Tyrteeexfa canee fo fiex cf? fœ p  
ea t^acLx to 're ^ tefcan y  zan /exee> n  a ' z-n-ou/a r^ ae m cccaf et cxy'/re ~ 
taàfcx fa  09/eoTezeefaef xueyieyr-ao'r azeyieeanofpL o ff^ d o -
^rePteefx a fa  tvfeeerex t f t  fa  f-ofeex ^Qyrœ/ecytee 'fa  aarpeeeri 
.^ xadesdeaci aon fa  mcoriee i/xayaaenda zeeyxeeeda de d  ae/reee -
(Udn cft œn JdÀc ceœo d c f eecca neeeo ruefanZ).
(îfe e n  e fa  x n ie .^  aeexn /xeexefa  f a  arzondeee eed A m n a  ee 
f i ta e f 00X090^ cù fa mexfre/z^ carue arrxgcxeeeen a-cL^t'oaf ta 
flexrzJe aoxi. xedteteexn de  ftefoeHeynG a d / yzo'n /x.ihH).
xy /ncxteccrn tePmfx'
nieidcioy^ ofoeenda txoxe ta , ynccrzde y  f-xùcê-cxxùx AOrr dov rum- 
cfomx) ! nxey?n PTxXyrTeix fozdnrzcorzxdo ccm^ûL teny-cdccd dcaccfcdoz
o.n doxyexPn -Len fctfxj-oce Tnedca.
Ù yeonciyr' vù fa. an/arœ 'n.âxan -adore'rixe, -r/oyxeœ
/LXPf oce fctaccafo cù fa  nzodrxPx, txeaf fo^xrrae/eco on. /acfo tœ co 
cCi Orz/eyraern A xepez cfe enUa naodxorcifePxeT. 'mx cfxc -^zxpneyn
cfe tzexcca Àe/Hrctp/a u xx de lurfatccrrzeyp ao/MoeeeJetctc pot-ynorM ù  -
%  /  . /  '  /  rrzxcSfo? on fax tarccx cù ccortxex nJe r cn.x9 yrco fc y/x:'x/ffe r j ...
Tm/p oft fa ?x'?.xx'/rxpx ixnor/?. Ty'œftxytxZ ccrrex xyrzxyttcx c-r-? t/a  .-
^XxrupJ AofcCnJe cù aofxLtXxrn cfz fxcfcrex'rxz c
cfe fa  /nxpdrxPx a /rxzxp-en de fz  e^ iex-T/xxf cLfdx>enuyrixp.k: fixneden...
f  rue yixocfe ciynrre texctxe o f (ofcrfo cfe aexe'ee'rocfxexf teen xife ùxxxxfex 
/  . / \  
yzxon fa  'rmxo/mPx, refnciccfa cxnzeztaie tcn^ù nriexrrfe.
^eex /2 . 2ieexryy jerrco. ^eon reeae.texpe-ix>>c>fa. £a ccryùe'-rrixa. ^ riae
iLSnfa o f acyyzAo/c tfe fa.yaeeeeryzerra eexxmzrixxfy fayaxxe-p or? exon
fccfxPLxpf xf txefcefaxpf nxpomxafopy a fete eexe /ixxrero, fa  yzxoteexmÙ
eKrexrzxp Tzxafexrnctf o xaiynxznfeenoarnonx/?.
Tomyaorro/axncx, Sf, 7, 2xxfcux, 7c ta f erTXyzeo/o.
•ftxP / f. (fx^xeorp fee fo^xxxxrp tx>or2.e> on e f cfaa ccxrxforxxxo'yf 
ftixttexxm nxxfxxrrxzfy  cyzexx-if oxrzxezz. fexnny£xortxfxxoxz,f7,/x, ^xxf..
i f f  m o c fc o  odxxa far /orn yzezectfxorex  edteorzeiep. 7 f ,yoreeorid-V ij^  ~ 
dxm e ^ n arrz Trup/o?/-ca ^  c /c ù n e e  o n  ù>c y  tefo x o  ry eeifxe rn ex ù o cù e  o n  . 
yLe.'t’^ expnee, eerfe t /a d o  fc>p -rm xdop e  cn^yy-fee, p a e  era ateern/xccon.
cfe>,3Jyzc'T' teie?n zxez/op  / lœ /c t  coccucyrfte'ex en  oe^ndnxx/cncr-x tfe d o  ~ 
r e o y tx t rzAyi f  v~o-p ozeixpnifacerzee-p e  orrooytx? rixxffxp  t z f  crconxnr tern  . 
/ œ - / c , n m  cz't^p'^nornte t  n / o ^ y  zctn cdxzxe cÙ aamfxJuep ea/n-orrct d a   ^
c/ent, p2a fenny z x^ r a/nnOi^ cteexxnufe, cr foxp exxrceez cfe fxt._ f c m d e , -tee 
J 7, Ù ■ e f  /Txxf-zxp Os^reexxx>?-p/eyy dxxno, ^7y  r e d , f tx e /r e e x p c ^  c sa e  -  
fznCfrz/x-xnrc Xeni'/xP tyepnixncof 2e f-exm e.'zfe e e fa x fc  n o  /to  'tc x fc y m -t  - 
e e d x d x  aC? rzon oxx  n  eeexxfc^meP.
f r i e e f e  eztM xxù, xy a  e d e x  hoTHo., xm xyectnont x ù  sLixexrxz Oxrzfe'.. 
^eLfreydoeoexeep /2^ct e .c fy , tyxxe xz fxn cfxex? m eneefxx-p ruxfnnxa .— , 
ix)-j d c fo m e  eeyzcrh/ci.'rTee/r,yze'f'pate f e o n d c  f r e  ynrexxMPAxocfxceyixno
fe  t / ’xet^onosxe,yy d fe te  xfxste d e  fxz 'n c c fie  fn  foryyzoxesdxxxrxz g^$ _
ftx x  cfeecentefxdxs a  J f , 7.
d to i 7/x . Ù cs-nfe neccH. o f  eefccxfo  c fx f  dxxx confexntxs'n, ferm es em. 
fcrp yxx-i Ù y'nrteedexri, iLem -rnotx? /n xdxzm n e o r tfo  yxxe fa  cfxe fe fx  avx,, 
anditey'TeixxPi, tnroaxzexesy-ceo xxxyyonxafixs, a rr ift ru yd x eezc , o ft . fesn. 
TexrnyxierrYzfxxna cfosexexnde p  7/, fxy x o n  fo  rTZxxntocniex y x z f  m œ sfx o  -  
esfca uftxxxnPxoL fxa ex.^ ncL nixer r n o tf  7 7 fycx in c iy to n  f t  fe m fe  dceenufexsr
a J*/, 7. cccm dx>v xdeonxdzynf os, ffyzexfuz tde -
fd , fp-tfreorfe ty o/xoro, £X ns zfx emP cfxxni-07d-( f-c-cf> e f  tfcct on  
foycfroceocmopyior' rnrnxxf-v.
dot me X e tos r erym n/co zoa re fioexp om f io-ruffp^ yzzmfpyap 
fzotr, rreePxiezfctd cfe re&xx'r roc c tf cxdctfeno? trzxP cfe fa  eoexAcoa ea -
/  / y
fsyyenafo t. t. cfe cor-not eov^y^cafa cf/ yUrp^-afo, rrc txfa  cfe
tzffarrzoyt-o . (z/ex^ne-n foe /o ya c o x .
t 'dx a  f i .  f  V Cl e f rmsrr-cc eo/<xipfc tyoce e f vfcot cm f erccn- 
ici xpT7Xieexrex-/tx'rx9 OLxexx rzofe tet 77,2 d  jcex.fxco fmfe  ^f  ere .
texj ; ipyo I'm  lexx/o a fax c nex ci m e o /io  tfe fa m x zn a zm a a  la
/  /  /Acotya Aac-a ce ie cm y ex f  eon (p/ro 2x> c.p cfe ixcen-o am/eop fae/l'
'  , . /  
fpeaeeeo. if fax cfoep ia ferryiPrxdaprcp, m rrexdfo tfe oema.
tc /’zxiocfcepa/p cfa^i^ c rPxuf ax ex or? cfe ez J  ^  y  ixana ffexy ezxn tPc
yean ixpc iantpfe, fufeaexcnep  ^fo2.
iJtxyenexexpzp tpfp fox foeyi u vp, f i  moprnx) pxfczxpfo^ exxoaao(’
mcyp af-afeofc. (ifexpeXP ze ta>z fax r rTccicaaoarzop o-IocpexocdtxP
' . f  . / ^  /gptyrifeAeyxfe 'eaxs^pf ea fe feaex a ic aexe fc f  y iv4 emoxmax tpfy 
VPo t^ta ftem crtcfa  ^ a ^ a r e d e a  (Z  ftia m y  y  cdfap fexm  eareefa^ 
t>L j o x a r r  aie io  e e e a f  r z a  M  e a n  x e y e  a  f a  (fpytp.Potaexy-n,
2ea( if. ^  n rap fe-nL fo  mep rr/op nriarza>p a cxeteypacoa
cù fcL fpxxzyxexxafcezao. yeee efexexeoixfe a 7 7 ,2 ^yxofrep 7 fyzpaa- 
eac/.-ocfa a  fax iixxpere cfe fa  nrexonccnzoi, fix n a  cxn y œ  ce f? exp -
y ;  7
y e o /a  cù TvcocuxD 2o  c .  < *. cù eopoexndeènidc? Oxpxrrecfoex -
/(pLcrtextfe fcL /Unnytencdarxz, cm rm de o  où eom ccyioOLc xouferry' 
rz S77AadcK fa x  zzde cù fa  ùzncù^ ycce cùxAcarooÙ tf 77,, f, Aixtuorn^ 
cù>4J e/yœ fiU), rem emJ-ccny/j, m a x^neoceO'-n/e, f 7y io n  rrze 'riod-c,
dotz /  7- dct ùmny lenccùxnct, to  n d  m exm o sxfc td x  ycmomctd,
txxcierioù ta J /, 7 tz 'fa x en ta d  êa smzaxa-xortOi, /zoaaa oxp aoct £a f i' /
crceda-f ta cpte/tdcm  c/rxae 2o c  <*• cù roctnc, ctyyccf arccfc a f cca- , 
AemxLC Aaax-ùi J7,2, hax/tx d  rra d tc  d cd , cm y  eaa orrYiotxca et tfé99 - 
Aorcdan fù y c trid c  a J 7, ù  a 'éox nax cù fa  /a o c ù ^  a J 7 d  *^9 ' fccx^ 
cù>ti cù ic( nocAc, de aatexiJocaa eon excctxaftxypoi^ omxncdxLOccfc,yeæ 
£9yirccxcm fc d  cfca ctxde cccmy xaa eaxyct.td exyzoï'ntâfdo c d td d  
Àaax'OixryOiaaaa.^  taù-£ciy2azarttx a  fa x  c>cxxa/xeaaodmp /xoaotx.
d cc i /7, J/o  £t f  exa^ctJaa sLcctxo cc?datxJxxydcACtetaa. d ta .
/cxmyaoocdcxmac c jtd ta  axxd? J7,ùyzaanfa. rmxaxooxaaa ^  m a. ~
y  /  /  '
d c  J m o  rrecx taaazafccdarp y  to n d  eayzx-'Ctac tym  fm  tadax ctxa ^
d m to m tx , d^ xyom ox  cù  -ccrza c p ^ c a c c o x i iP -tayem xd ra o ym a n tto m . 
ioe faeacccvx cm axtzaxza e a a x d c c fc c d c/ ^ofid itox.ocj C txoQ zxp^ o x-c cy iUyixaAi
d c a  d  feax o th x  cf? fa  m iaaxcooriaa ^ m ^ -e-ttocm  c ù  2o> cém  -  
f l  m d r c  9 (u d tc c a  c ù  Iccêx^  ,  d c i Ùxmyxox-cdctxrea tx  cù  S 7 d
r f f ymdcoyuy-ccaxmo taùyexatxu f f t , ffy o c n  r r u modo £fc ,^4Pcym ~
dm  ta 7 7  /'ICT' fa  fcm cù , c  fa  /cxm /aaxxadocna J  2  cùxaaù oùxyxocop
ctù ici ority c A cto m, cdxcomddyTZzzfo axd-a, e t'fa x  cfcca cfa da  ^
'lied 2o. iixrey laxaxJ-etrnet : 77, / bot motmoemot, d  fa x  efc
ôaxMrri fax rrix ù x ù a x  am fax aa/mcmaxapfoeefcx, jfû f ia ^  efa>. 
dpo ra  'aofiorn/ctmao ria ttmo tootocdap /io n  fa  f/raxo^am am fcrp
fmoofep y riofœ p, fcfaxm.. exfo^ .am ?nex ue eria cm fo.
f f  arrcp /rr-o ra y ix r ta m  cfa fox cfcotx axda,m tom ax. 
fect 27, fam pyiam t't/am a, j f ,  7yaoyn fct omotmectmxti y  rrzaofeO 
ccfea  y  J f, 2, /z o  r  f a  faorefa ’ /o o  n  fa  m oeha J7^/e.
r s'Ci a f ax /txx fo  ej/am.amtzf y  fa x  fam om rianux fa ^a tfex, a fv  -Z /  /ts eeo p axccLocrp / lo /a  -bootax./  /  :
Ui iz imzyzo ddfàfxcaf tfa fa mm eœom axyzamadamaot. ifaa efaot 
^im orax O'fexmiofc'cm-fa fzamuxfa.
fa c i 22. faxotyiam aifetm a, 7 /^  /ccm fa  mpoaxmomea y  J7 ,f-t
r
xon fa  dnxofa ,
fo^faeeeea d  axJexafaz tfa-f tsfeaz amdameena.
/ /  X
y ly /:// /7Z^ Z^Y3^ 77^ a!(f
O fcax cftca X rnmofoaL ifa  fat moeda afexf'taaax ufe ocm amamot^
. /  / /  , '
faxr^ 'X ^  2 fdmerp^ , ymO'U-o cMxa otmai cifam cfctm fa cfeyaaxu eotmn, ^
ycccùx où fa  rza toc/n exyzo'.
2d. ftnmypaxodoeyra,' d f, 2. fat mac ceor? aiyiom -
'fcorocx ; a f a doLofo fo to d  y ycmamzf rrz^orroi y  fa  am^annraa__...^  
Cmda. am /mccaaa eomorofaeorteoa.
X V I .
t/lf? t7m,a fd y  ocor-cK, Vmazmda y  am amox . 'dnax ytoado-p 
etm i^mcanex mn CLCCOcfaodiz /zodc foot cop, IVm ctfardo vfa totodro
tmaPLX. Sm dAocmsa? <zta ton anrifconctXm cdyiOncean' mo nrrzod^ rom
aaooa cy ixaeaodfa, t{  ofeo /2  où dydaorrzAra zaymraxardo amOo. 
a?a fro7noia/a oba tid^e ''O eo ri .> cda-rotaoem aaarn/zoinzotda da
v / . /  . ^
£am ,acbo II cù y  lO i a on < / emyo <m'oriù-ra y  od^aor-iox dofom ax?/
d , Qa/otyocori fo /  / td , a a ext ry 'c id o  tsù /m cos tx farzoaœ,yiocoodeo
fd  i-zymp iic i iraamfc? ipzzytm od y  cdeyx> ta fa  an^omma et y  oooirr.
dcto rayIXPC edrofd/a), aa>n ù> cooadyoctmeoa yaa  aexa)'^  fa  /iama> -
maeyi a  y  tx<ùrnazx n  fctP m afoz f a x /  a fax to a z ro rifa y  c>dio>
fiomxx,y  afopyraax o>Ù ax? axaai fo^m to) da rTzadocoma amyforiaaafad, 
rU. axia toa) am  cxacapxyùdrd: cd tfa a  aaycotamfa { 2 /  dayideàmdra~y ^ 
canro^  focaex doi yfaadra f  ^ y  raotyioora aa fa  demiorrmoiy.aa, aaami -
cfa> fotxriao>d a acm xodfcty caamofo tx fa  omyùyr-ma yx<m  eaoba 
ymropruxa a ' fa o  aÙMz afa oa n o o fa  d d  cfoa 22- fampymmdaarra^ 
f  c, ù 'ya d xx , fJù  aJ ma noofc ed laioaixr fo r dyaaxaaxyzada> aa. 
fmcatrpu ïam ^ da> de eoaadoo mopax ymodra^amda/ o rirria c fo d a  ~
/ f o
nnandyom oaccf ce'fa  aatzoocotooO'T) d c y o /a f de fa  coaredocd 
oefertmio)^  fax mtoaizofcxzoxx raffaxTzzùc fd a o  oxeAodafam (on cfom 
arz zv/ apo'/odfa, a/ arrazm /am fmodfo? aaoe izdx / zx r  /reoyacorTOkxV^ zm rroxo/c y rct  ypxaJHC?^  y  xe zortx y  zx r  yreya
y  aarcao> nax a-znyzoxxffe fa  dt/TOicAoa) n fa .^ ^ o d /a  daytamPoax de 
tXÙPiaxz'Zv y  darrzoos (xop/TxompaxzJmf rmaaxaonco 'fix/oc) yaoe fa ^  
txa-c AOc cLCoaz z oc/a zo not r-oa yfoexa co m y d e /a , eo zmo fa eœc/om)- 
C<oC fcK ta<y toc/m or? ex? fav cfcaco caaexa cztrp de rxx/asyd-aaom /a  -  
7X007 a-ofzorrmno-zxe-p, doocxxda crtoacmod oazp lo foz eoa n  œdeom
aoAoax-z/~e ife fa  do> ?-œ7XP de /momeocneo cd / ^zo>n / / 0~0~0, (efzmy. 
cxfe 2x9 e. e. de eeeemo //otm m az-oA,ypxyzm cm toda em d  (îfmez/exdf ~ 
/fo  if%cx focom,’ £xi az/x mmpxrzomL/o (^ amex n c e /x / fa  /xmzyzom-ex 
fxxTXPL eaa de y  todioo, /2x9.
^ exm am /e fa. ro a e/ix  f a  annex'm o t ofooenrm x edycaxzxxe exto>-
fm en/tx}, jLotxfex tzf-cmzmfaxzd/Txemdx, faycœ o-p^fdodop y  zxzeotxxzp.
diOao-txdx)'? ixtxyomxxiex de fe  'daxoixX) eocda dop /ocxocoyœ oxzx' - 
Xioa (^ beo exxz/xyxxxx?xcn>7/ tdoo/ocd, fte /iX ,yxome/zx de /lœoce-ezx.
a o tt  27. d/coroocxiot : /axTXypxxxi/ocxxx, S7, fyo zo fzo ,/^ 9  2  ’ ex m /e  9 
Ouotxe fa  /e/ede9£ exccyexœ da de fœ  fayeœorp, cfafem  et fayxm e-
JiXUPn exi fac Zozpxx /ixyoo(tfaxp/xxeoi.
j o n  f a  /e p ix d x  ; fe x rz y m x x o /o e m a , J f ,  / e y  v a d x o , /o f .d r y y e e e x 'tm ?  
d(z 2o e. A. de exxexa.
Û fap daax de fc i moe/zx: /exnyxem odoexadff/yotdxa, ^2.
O^ axxxori/e fa rzxpe/ie axpJmtpnxyno/ay  zomyzotdar eorrzeofocam 
cf lacorzo, 4x PLOp/f 'exzx 'fa rrz/prnoc fAdyxexxo/xaroty  ef xxfeaafo 
c/tf yzxefrc. -femfx '/xocoi ef ema mo>yef'Ctxi : erfamnem/xieocrr?, yxoe - 
Oixxua, axftofvtrf, /mxeyotxoonrua.
dtoi 2fe. dfodpoxxzot : /xmnynxnfooxot, J7, /^ymfxo, . ff fex.
iXxzoi de fa famcfx : fexryaxxafoomee, J2,fyyzxxfxo, /2o. e/pxyAX ^  
Aaxm de i f  e, a, £xexrxr>.
(2/ fetx exexof o cfe fa /dxxfe •' /emnyxezrezfnxxt, J/'^ /yzedzxSy/ért?^  
y  cfcx /umcop dexypocAx : fX'Tnypxxexfnmct, J f,Jyxeafzo), /o j. dexo-tk _ 
cf<? exzfra - odexoz-ixp eom cfxp fdx-o-p cfe zepfea eoem efe f-eefaxœ -  
'he cif f  eZ'OX' f/t>-cs-v, zeamdx) cfe cfesa fdxes-v cfe ccxnxe fiextreefct .
/ /  /  Zdexroixife 'fa rcoefie ^ ce y  zxxoc-n cte axee nixfex ef /exxypmz-rzedx-c 
fee emyex-rzxcz cfccexme caxzezc? JXxx /lomcco. efera fey-eocexp 
eoynfe rieocxxi .^ xfcefox.
f^ eot 2Ç. dfaxzoxem.' Ù  Txzyxexezfeexoe, Jf,2^ yzoefpu>, feee? dxyee -  
Axfzi de fo <*- A, ofe zeeaxxp.
frcoTXpfe ? f^ emytexodxexoi, <7f, f y  eeofzo,
i7exyteeex tfx cem fepxpoiefo eaccep exxcd ozyteefxce exx? eep fe ftej£er?p
ydoLtemfccxexp.
(2 fax oxiAX cfe feP( rcaefu; fexny  zoxxcfcixep ^ Jf, f/ yxeefxc  ^ *fo, 
(^ ■me/eAeoori. efe fep e. A- zocemc.
*^ eot Z f. d a  exyexe-nee tfexyzeeex cfe eoo? 'Zocemxp fxezxyeocfep,
/ü Z
O  Xrrz^-zezrtXi,.,-,^ v^zuXt - 
f/ra  J7, /e y  J 7, 7 ' efyocc/xoytexmxcixzoAe am ^ o y n o f tcezccamox c d
arpxnxoTo^ e f c fo fon  ip7 faxy  ixaxcon -em fa  eocmpt Ttoypoyoixfmfoa 
/na  cfemyzoxxaocobf A fa  yfa/oc/eer cfe fm  fvyoccop f a  cfasexurma : 
•do, y  e f ceeyoodoy ezeexaf cfe £a exdexm a reaefa exe m e^o ro a . 
fd f  xeiemf-aoooip, czfeo fexf, y ieanx noe, feza-ceofap excxe^tmotfex 
A-exn. OU)9rot' /ce-r-trovfex y  eozxfaLofoc.
f f  veycece cfa fox faxe-oecfop erepcyemoifex oexrooafnoc oazfax
cf/ ezfaeeeTfa.
/
fiexPi 2  7. efa meybo 0 x0 . eme eeoxofa ru aæxifeea : fa  femyœ ~ 
rœbcema opeefox orzfre J7, fy  Jf, 7 / efyzeefu? emfxe 77y  7 f te f
ermme-efv ^  ef ax/cecfa yemexxd emxrz-eyc nctffe, y exz fox cfooex exx -  
Ae^ xuero-p fa  e-nye-Tmxc? emf na em^mcxmoce eep rixeotfeeexzeea ■
(Jijerpcici(pncp nr^niitâ.
X V I I .
x^i4. nepftemof de dofiAZyoim  ^deesxd tfe eecem/eiemoo aorœx 
de ôefouf,yiaHrrzoyiAOma, ccfemf-c? e f cfca /e? tfe ^efrem a <fe. f7 v 3 , 
/VO' £J.emofo amafocfa exar 'nemmaori rjrteofaea: fic fo a  /2  t fe f 'ma? ~
moo mm £001/00 ^m arfe  m  Actfayir-ocs ee^coocfc ■cfc^efme cfh  
ycefxo, f f f /  cfcfem em e f fiey'iayexx/moo cfoo'enerTxeAcam tf^  
fa zjAmeeoon fayoceafy rmyiarxeeeaei aaefemcecfa .
'demptmafes m  y'-i ehr- yim e rrzemae eeeez ce ex/ct 'emyibmroace rcoe'
/P S
d e tm e /e  et f iœ e m  tonex corzfexeyozatx O rio ryo e  tx cfe_ -en eyoczm txfv  
y a r i o i c t f y  yie>7' on acfoo c f d  a x /e /e  razmrzxs xoù yrarza  y ian ro ixe  f t  
ee./ tfayyriapfÔ A xs xpÙ zypfi'Aemriocx earpxpeâodaa tx et oam ex ra fe m  - 
Ae-em /p o -zf aftP -r/ïa-ci yzcxr- fo  yoo t y zm tp tœ ft xpt /le x ea r fcx e œ x tœ x  
A e/am  c f c y /f c id  t f  ia  luxm ecfeeef cdëxrtm a  ox fz/xyfO roefo f e x y d a  - 
te m f â  y  cétxytooto cfe ccpoci cxJaoTTofcorzfe epmty^xcocrxp arifhex- cc /e  ~ 
f^cmcx cù  zuxfùrmcx>cxù> ca rmo<LCtnc> cxf /y  rom  ù . extra fy y za o ze
^ex^ùrrrouACX y 7t/^ edx<r,<xe ocmex arpxveeoeem(T y/
y'txry-'O yToiofc) a m  e f  o frx -sd e /ft/i) iïccx fe œ r ';  ifix-c fcc  fa m c d e . 1
rV'Otœcx imcr/t./toccrsp cù ccacnx /lo n r o c fa .
eft Jo
d's.ci / J .  emyemrrccx Axx rriya?r-accfa. f f  afoùhr an ef fct ^
ô/mcxp eo mencm, ypono foi ytccfre -no -/m cùa cemosùofa-d 
Axemyixraizmofaze on J^dyyiafcca, /ÙO ^  x^ yporexaoam yfrAcœm ^  
déù' tcrni-^ axAcan cmdra ~ cdùrcrxax axxtzypcmrrixxnyxccnacfâyzaùx - 
ht'^ Ao af y  e-zxxr / ixt/o zeax'Cccoùx. cée ofnex cfe exocctz /le'ntrocfcx.,• on -
-  ^ Z  /t^aeem cfe 2a> a. a Me zœmo cxmfcea fre/fxd>Aoococ> ^
Mtx ff. Mf ecifcccfes e^em'rod fzcx. rnyaroccfa fcxczf^ xézfe \ fôM 
yméyrexr.ccnc) ,Jf, f y^mfzcSy //o : arrayezeocyn cfe_ eyfcccx:. -fzerraocfc><_..^  
e o^ry-'-OAXyan où /o A. A cfe eœrrc.
«Mtxk /  Ç. ffn'zypomcxdxonex, S7,7/yzx.cfzn, /  /  f /  -faycoeaz mzao 
cdùamcùxcrzfea y^ yùfoaùxp, ayn^ eyccxocon a 'emyee-tfan afi fc  <?. c .
td t zoumo.
efoex , J 7, J/ yiedcLc, *//, Tipcx /amocfc> cfoi ^
h a o rif/ fc  moe/ie ocm. ctf-ton cfctrnfë 'Zoccfarr,' arm-tyonotezm a yom -  
’O-'aaaam où fo  <?■ A. efA zmmo
dooi /  y. dct Amy/amrrza yu m  fete pmourzonma cza^ arefàÔGr, 
eaufcccfo cfauraorz/e -fax T-zot/za.  ^frnzyax.Aoom. -
\UH> cfuzrp zutaxatro-p 'm a fm o t/a  ex fiaiaox cfxp s-rzoopa-AnO ~~
/u.u> arz/rop- ufurorzo dactmocto eft ayauz /zcrraocfaay  ùx cù a f( <zf^  
fa t yaam eourypoeaom d  daa 7x7 cfe/' rnozm o mao,
X  v i n .
^  d . (7 . f n a z fio r a d  o ù  'd a a m e a m ?  o ù  Top 'S e m o fe a  o ù  a e a r ) - 
fô io  t/u> a/rurs où tafccd,yyTorrnay-uxmia.. ^exrrfo Tpomrx-zot/ a f tfcOL.
J  o fe  oJuJao o ù  /  7 o ù , e a a m a fo  excLao/ooâa y z o 'r  eaa ayzxm oo d , sdea..
Aaurs lyc/,  fp a ra c d t eazmifa em 'f-Co'zyœx 'rriamamy  'raaaroùemTà 
sfccm ^ a fm  cfe 'Tco? aleaemao dAcxri ^
f i  cùoo C ao €xaa?mpa//cfa cfe 'fcyamo aaaai/o^mo ,^^  eayceaaicii - 
amyuarrza-xca)y  y-ream  naac/az/dyr, -fo y u a yoaaaoo am eacccfcx _ 
ofea a  aua ey-uxpJb y u m  e f y-oce^fcu ciauuxafo, yuamac y-ua fey'2£ao - 
fa  -m a y  csuaxafoap.
f 'T i fp ijncroroumpi e a a u tfo i, a o n e a m fra  cr ù x a m -^ u rm ia t c a m d /O *"  
oftA dorni-narraPcZê/moL y  7ù  i  y-uafeaaaaoniao, cùùm-co ùrotm yaot- 
ic '.f ^ -O m m zafem exax , y iaa fco fra i -csùyaAocfÙ^ufoi n u im u jù o /a a ru fo
da anyarnacc y m  z i cmeaamfmcx fio n  ’ fermytacx yza o /a fa
aadma-tx, lacarz/re c/o/em-opoo a  fcx /zoc/tariadc> Tzatdup
cfumcxmfe ftx 'XiaaAa où/p où9u><u.eaayrTap eùaxrT'znucocooùmraxrrrza 
Ùj -ococl/  oùa rrixmaatdo / duyrzadooo ; zy-z/otamnamyzccayumcxf . 
(fToùma 'fa  forriyuaxxax cù ùst eacrruxyy aryfrrrzytx y  ccafô '£U
'^ ■cuaùc)yzmocéaxù ex /laxaarr comx xyr?-<yxcAocrn orz/fct 
tfa yu-r-rrzaxrriyax'sua /hyiaÙcxcuaxp cd 7 tixm  / iTt/t)-, ne 
fo i crccoorzax où actxutx xe ■rofo'crr-u a cc. cdr-ocfeaaxami où fo  Aamda. -
mzafno-p exadcao-s' cù znamo otrc/ùâp/pyy/oiUpeaaaDytyray^'Oontadic?
am d  jfzu ifZ /ooù j *de ^adeae/'r xfxa/ac faafocx eam xayeaax cfe.
Cad, fù r fox fbor-cfa, e r-ro^aaaaam .
ebJaaP? f. dfct naxaiazafc) fct nape/ze m aay moeaf tam. cpùfontas-frcO
fo rz fo , fc  AaoooU, ezytaxfcxapfoP Aam xmn -r zxaa zaaxo? e orz/am/â-p où -ùaecm?
fâm u/  feoTyTayrodZc-raz, ùo°-ym/oia), / fo / xpt'earzf/y cfofcxrarza? or
yicaouarriy foootaaP-p apdaxaaxp x^yt/ta/os : foxaaooofo oppxdaz ~
tam  ypap baxaiaaccp cd  /  f  zam /trtP-O^  a ar^ AoaaaPap
cxù Jo ea. tpfa zaco-ryp ■ oùa-ùx ùaU/èaz earn Oapxaaz où ead ay fZaPtaam ipfa.^
/ /
eccfrotdap -fùz/nda) cù onamax ofe ùaapa- czarupmaaxatapd oxmaàaPtapfaP 
ercmap où deyraOe Co oata y  pcarode cfe eoyrfeazaa où. rzaxyroiyriaaPt cxarTzazar' -’y ycme a où ap' Pi n ia o-^ a
yoi yzaiyrax tôrmaan iamat eax diaPtyrotapùp où fooP c/l ZOy-zaPc ootapùa. (damp 
/lappopoy, fdm ùa /conofe naaaaP-0( irr-rayapoeaapm
o^ oct 7- afefor-tap maxap thciprcoycaefofox xpfoyrrro(ap/o> cx/yccopaop
u-Taxdiarra, J 7, 7 / ■f'Vidza, /Ù O ;y f/ty a  dy-caoctf t d - 
mazy? cdaanafoiyrT/eyzaro ^ e/a'cfcparroc). tdta/ax, fa  -mao mot O 
cycocf f  raxfcxyrrieonfo : -cnraym uon cn/not - xafarayrcax camyzan .. 
mazriyctszapifoyapfct.zaaap ez/ /y  cam b ot'-o e fmyofaayteri’ <f? 7o>
A. A. of anayrap,
f  a-ct 7. f  Aay uym/Zeyrax, J7,7/ytaa/aiAP,. 7C?,' fia  cfco naa rzoaa. '-
tfo  UPrzypaap/ayrnffeyrntyrfe d  vùft map y  /lax /iaa/zzp caaadro efcyaappia -  
Aaamoo cfccar'rotcaPd, ' oryeaaytam? tpù 2c a. a. vô> eaaaymp e anraayex -
Aa/yr-t rrzaPypzaiynaK ^  /Zxyr-cfe earn yzanrruzyrzyt^ ur-iaxfZp yzap/âxyO'aâar-ù 
o f /  f lyp~r f  AhtHb,
ftaPi 7, f fa  r/paaanata/tp fta-z/atai/e d  az/axdap na-naacd: fo m  ~~ 
yztysdfüyra, f  %^7 '^yiadaap,, 7tP : c-tayn/7a mama>p cd d za n a  p ay/za^ ex. - 
eaam maaaiaiynax y  ioarafe ^  cmayeaAaaPai dc Vo. a. a. dt £aaaro>,
dtxp /(?■ Jfo Vlaxyaarc/aafo admmxyr, yocyaPyna/ay-iLe vù 0 0 0  O-iaP-c
l^/mpymyVo y 0 7 AOTum -eyn. Vodax Vaxyaaaf,ytaa f  tdfiyap a'raPcoeZOm-A 
Aon VynaatAaaPn, Vizdaupa/opaymapc/iacaa/ap tznoLnaxZoo ayri fop epyrz/e 
fpaxriLt/p y  ?a,-t^ 4apa AO £adayrtxf(yp tpVef Vtnapya ^ ofp eyma-tzynap/irxa Ayr? fd
/ Z
tnaeypiop^  faxMarJy lazde-70019x0X7 afeuPOaazmapp rayapt/?, reafamaftax
edxo y-ua oùapi-^ rtapxyùytaa- -de eayn/a'Aaxyraai yzayrzdZZdA, z^aaayp £ynu
2 ii Via-ratyp ipùaayupiyre eao; £aa<?yaayriaftmriapp fcx eynyzeeàam cfe 4taaa -
ia> y  Acerz-ftyriaaaptynnapo Cam. -lyraLy aaaarrTayp zax /hcx -xad-xarzota? (piz.
P^aaax fiyriz-dfo nxZPiyrpaxnaa y  diyn-cfe ,
/
/P 7
f  laX V/. V2 o f f ,  eftap fZmxuyrox/conczys OPCafoiyn an /re  c/7, 2
/
yzuxr 7a .oTuoiatyr-iaxy / F, Jyzam  fa. Vax'rde y  zadpa>, 7o . dtrp crme ' 
y  letzaytomc cbaaxyTaaxyp tfe cytaax Viztrtpodaxy  ea/Ttxp cfe 2 f  ezoï/a -
ysran-ri'OP de fonraouy/V-esf y  Coimayama. t/far/pe'Tp/axaa'txn, fe  -
e//ie y  .^ e-ori-ctv cfe foeaap-o.
Moa /be. feyrriy2a'rap/-UPoex tfe fa  r-rtztoiatpr-ta, / J, V,■ yutfzO ), 7 '/ 
yzzaaf-iaxeexpp-Lep?^  (Mcryeaeacm cfe fa  a, A. tfe m ono.
d-eap. f  f. ^ayrpyuprtdZcprax, S 7, 7/y-spoop Arra f t  eofftxp afe fa cam -
ftxtp noprntrp d  '^ taPezzfuprae sLcezx epfe earra-eZcaz azzxpozx fcaozztprfo czt —
-  XcCepo. Aaeztpi'T-o rizzrazpp.
feope f f  a f  7. 'fo n ffp n a a c} cn  a f rriap map apifzeafo pp ezrz/ha apr?
/  / . . ^
eaxmaJaz/e teaiaaai tpfezpriafzfze tsie ctffzz a f epfeax 2 / zfef mzponap cmapp.
X I X .
(21, / / . ,  fTadaaarzt/ epfe dfafyazpr e ft ejfproaf-vz ^ Meaffzaafexftapf^  
y  Yeapaafe'Tz/a am (yrHPyaz.f cfa dezpmyz. tp-p ^efazmy csfe /raaprdae^ azn 
ezprnarp epfe eapfctaf, ezzaaffayzaPt'raz . ..^ zpofap mzpTarzczf e j tfaa 2a? tefe a/ea - 
faax) tfe f^a J , -eaapnafep epcaucp faâfez yupo aaa azyuxpap cfe eaz>yuto ~ 
Xe> /z} a f t-azaf rupp maamajfep? fa? tyeaX, fczp £aazeprzapfepr2apop fiapdtaxm 
fvxppncfaapa Ùreo fompipp apn. afeayzerapn cfepr^ ae, ra  eaazaa apna p ftf/ 
yaaczprzi aeyaaadpapcpofepcp? ea afeyfapoapn fia> 'rrxapeprpaypiaaftaapeapaaapp, am ~ 
fpre* (hfrapa, tPT aapyzfzipr-yzap n  azmae f-a fz ffep  cfe eaaeffep fckpry/O, ot 
brefKhhtpfeoia a f y-iafap, afe. edepyirmp?-iapfaapoc<pfzp<ia cfeypaaapp epfe /laafepz
AAzofyaa/c a ù f faeyopn i/d yzotdZdy i£yT2 'rrraznaj
J//C d e  deP-.'-eo y  aù iyr oe-fpif-cderp JiazzLnxs pzzm / f  fiz d a fa a a a o rz .
f /  de-z 2 3 .^a aam cry  nar-t'zozedop y u r o  d  pazAoo /ePAapfaxyzO^ 
y c z a  ro? fs  r'A s/a tyr/A  tix za p -tm  al a  .^ u  e z e /fa  /e  '-e/tP, dzx  rzd a rrza o j ù a  ~ 
AI f ia  e f  d a a y ru x z d lA a ?  <Lea ay'ZO'OO, yzua -p  ZJa^eam d ,  d n -e æ  a am  
a '.rrL /z n e f? ^y u p o  rza? fio tJ-eo- ^ zasdabdo  d t n t y 'i r r  £cx 
ix a ria ?  te a ’ fio tJazk fo m ix a d o  cfeoyzeee? de. a oA a eza u r ^■A'orydea? 
£9ao-y rna- p a ïu p  y  u d z d r o id j
aprxs eyad-ep ; ■ re iaxau^a y fv ,  ei^ ee e f 0 7  dexpyz 'T a 'm a 'm xy:^  
tafeepyv r/iezuat e p i/c io f-o  y 'z a a ^  d e a rrr /a r if/^  y  z e ro  e-n fax fe z p o d t 
t i: fe f 2 2  fe 'aso earn y ife a yo  erda-oridaP prde  y  edezafA o z j m a > m a n  . 
d o  Z£yr.fcx ta s d o n , fo d , A e yfp d cd t^  ta x n n o yy  eTP-femnop e e y m c x  -
V-j-hlafc/ xta y  dofcmtzf nP'trAf cfi/ /uazacmrsfrh-tp e^ eu eueyrr?emfce
'/ /  /   ^ypuasn fa fTP^eoœ/n /  femyupraJaayro,, JF, iytzefrup, /o~c>.
(Jlf-rid'drrup-p e>cf eziy ia>ZLO> fax eaxriemrze Aprza.-e <<, de'rmaadeOpdoL
dee Topyzony Axo?max, aae eaxmap fcsorrif-eàm, de yeœ femaooprzo/o
yaaeyzmiA/acoim upr? faaxczcfes cdaariodctprzfe cfe fcx. rrirtfmeée e ro  
jzeea'deaa-o a raadaazaxyr aze eamae eaxzæ ma edrayiam yecrLemiLA 
d z c fa x  f a  ^ o x m a  fe a x  ^  m a a y  e a y 'z a a a a P c fa rz e r ife  4 e a  a o d a o  o p y ^ e rza ? ,, 
£p?T? crcp/xx pÙ fa  Auazf nars edeay'zeafeprrzaxP rruaprTaytAofezmadexfe...^  
yexee na> zaxfoazrrrcrv, ma yuepraccrr2a><sy ria defaotarrrcrP fræ  - 
/eapprfat. a a e fra  maonopTUPi,
ot^ i'Ti 'rn^.f y^r? y^r-G!^  cx x^x Xexrr^ z^x^ -^ z^  y?
-é^ XZxxtxc/x? /zyÀf y^zy^ y%^ t^ -cx^  -nxP x^x a^ x^y3/<L<x -tX^Tx yyy ^ ao'^ ifytx-tx^ x
TTTI^ Tt^  /x,^r^ l2xxX zxXlxxCo v^-rxj exy7xx,jXx:xyr2Xyr-0^ x^^ cxy^  XXXxryZX cxxtxn
C < x x o /U x x y ? - ^ ^ ^ \  X / -e^rz  ^ L y y / y  <&? y i^ x X x U x y ^ z  iX -X x x x z  < % f  y /y y "  ^  -
/<pxzx''-c ZxXx;^ x^ yrrzx3 cyxx rzx-cyrz câx/ ■o£xx^Z '^ xxx:xpz^r> ryzxxi^ xxxx c^-Z J^x^xzxx  ^
^yyy tox^ rxx?^  exzZ^ txrtxxfxx y y? yyv? /&&z^ z’xX'zx^ Uyz^ rrzZyx^
€z.z./x rrz '^^ '- '^X'z/^  txp7X'zy,'TzZxxx^ v?x<>j /y7^ z-txzt r7xx^ x?.^ /lZ), ^V3v7?^ 2y -T
/^ YZVyy<yv»^  ^^  xixxJizx:!^  / '  cz^ xx-^  r' y^r'J yy^  /zxx?.^ ^<x, z/z''xx? txcxyf
fx^ zz^  rz-/xx*j^ x^ ' 0^ 4z7''Z^  r7-i^  /xz^xx^-xxJ'^ z-/x cx^x xxyrrixzy /xyrT^ '^ x^x 'x-cx
-Z rz^ zxrt'^ z-a y z-r^x^xxi'x 'xxxz 7 -xx^'T^-tz^ czf/^ zXyrxzxzxx-xx.^  ^~
rzzxx^ ta^ X^Z^ xXxZlXX^  czj /^ 'Zx>Z^  /û-tM.>; C-ZZ^-/xtXXyC>xrz ya^  XXX^ XxrXT^  ZzXT^
Cx/xAxxxxz yyyy^ y? ga%?^ c^ %^iy^ ryy'&y6; / ^ ,' ez^zx’/xz £zxx-/Zxx
t>c-<Ÿ^  ^ "èixxrxxf^ : C'T'-rx^ xZxxxxxx c^/> ci-^ xxxx /zxyrxxxytzixrL.
^ r, UxUxyrzxxx'zxZz.' y^ -r7^ y^z^ xxYX.-/cz^ -rxx^  J ^  A/g-yy/^ z^  //y^ 
txhMxx/ùx-z:^ y 6xxxo^  cz^ xX^ 'X^  cz ^yTyr^ yzxxxrz ,' y^r'^ yyxxxxx>-7  ^ —
4Xy/j-^ exrXy?'Zx: txyxxxx '^ 2X>x7-c'Xyoixx x^xc£x-e.-rz^  y xxzn^ -^Cz^ -l-cyxz zp^  IZv <f. <^*.
Z2^  ' 'ÿXyUxrO : té x j£ y^ I^zct rrzX P nrzxx . S^ CXxr^ X,’ cz x^xzixx/xxyxx/x XXXXX^xCi - 
n c^ czyxxX '/isxx/xxx^^xymyyzxxxzxp’ c^ x <6?_ Xyr2y^ £y7'rrzx(\.
. /i^ .^ y/ '^Txx£p-o  ^^ f. zy^ xz yzxxxzxPLXpy<p
ixx xxot-^ X SiPtyzyxx^ p'zZx S^xxyr-i ; rzxxxxxzx CXZ^ XX zuxxzr? y/Zx^3-y?
/zyy* QxDxxx /zjex^ ixccéxx x xyrzxxex-cxxyxi câf /o  f .c. <jù zLxxxx'G ,
7  /
y 7- (^tP( . x/xxypyTxxxzyCpyx '-
/yyzy?  ^ i^rz^ y/:ygyy?z7y p ;^ yyy<nc? y  zy^^yy^z^zyz^ y&t%?
. 7 /  /
Cx ?^ -cyXX*xxyrzXy7 ■
7 7 ! -^fr/zyxXyT^ Xh-ùx p-'-cz x-zx>x rrzxpy '^yxxx/yzxp  ^ ^O . eX^^XZ-P xxzxX ~ 
t^ /dxxxP'XXX C>^XZTxxi O / /  exxu fXZ'Tz/x rzxxxz rzzxyx /ixxt'P^xx -x-f 
/ / /  aâi i!xe '^^ x/xp ax-ce Tyyy c/xx-o/xx fp^ e czjyxz.
^  X X .
^U  rzxxtxx rx^y '-^xp/yy/)^ ^  ^^xJxxrzxxxx  ^oO. c>(Xxn ~
'^ X^XT^XXP 'pxzzaPp <pdl -fxpdzptxpy^ ypyp  ^rxixyxzPcyrxSk. ^ptxr^ G ynx^ 'TxypyOc^
(X^XypL ^(pt[ y/zXyrTXxD O3^  ^eTipp^o G!XUy7/xxp3^ y'Zxpn^  -
CXXl.Tl^ lx iptl ^  'êx»I'XpJp.xyxXxT^  ^ xJ eézGt y  tK 'ùxp Vg3ixP clc -i/Pe rzxpcyu-- 
^^ Ixj^ xz rrpxz.yxx>3xxxx'^  -^ZX^XyTHP-y XX) GCc^ XP^X'-txPP ^  dXXxrr-i tP -^^
ZXXyipnyp^ yrzx^ tixyrxi o^ x ct^ y^ xxxrzxPx? zpy^XXyPPPxXxz,y pxj-i^ ycx-^.^ ^
ydy&zv -£<zXxrri^ zPcxp0c> xx?x Xxyrp. iZyyVùa y  zxyp^  x /  -rrzxxp^xx^ ^xx^rxp
$^ yxzy?x&p).
Sai X /  xx-uPpxz Xyyzyto tP^ / 'TTix yzyrx mx/pxx txxxix /xpc , zX'^ Xyr'ZP-^  
ttxtxy^xx-cxznn. c^x/ -fxxxyêixP ^  *9 CyaxxyypLxPcxxxPPXAp^  S S °zp3x y3-6x?przyzX. 
r'^ 'xXyùxxrpt. ; ^ ^cyyo tzpjxxxxxJ’ c/xy? rrix  r-zxxxxpyo ^  tx^ z^ zpo^  Xxx ^  z^ ixyaxP ~ 
^^ y^iXxp-yh-^ xp e^ zxx ixx^ xpxxyr2yt<si..S<p.yaxpx^  éx>cypy7-^ 'ixx?'?a ^ -rypixxj -coyz^Jxxx  ^v 
/xxaxynxti ex€XxxnxP^ x> yzy cxprnyizrxrrixxpc -gti ézpt yxxaxX cùxâxxa. tpù/r^ ô i^xx 
(^ j^Jixxyrvtx tp  ^^yl3xpiyX-^ zxx '^nx^^J ‘GcZxtxp cxc^ zx?ppx nxppuj,
x^ Cxpyzo £cx xxn-^ X'T'Tpaxsp x-lx) <U 3zxxJxxX ytxynxxp  ^X-/ CzxxxpdvcxJ^
/ / /
a x a iP (pdzxyaxxXy? yixxxx-ixp^ /ixxz XXPpÂexr cz
^^ Z^Pcxrrzx £z-zjl &xPxPyUXyrixXyr-ztxx\ c£p XAxnpyc ■^xxt'z^Pxxpxytx^  ^
Co3i y£dL txxymxa y  odz £xp ex/^ xrzzxx y  xkxtzp pixy cxcciyo 
eupyrppxyp xxyrzxa g%.^ &y%7%yy&$%»'Zyÿ (yrpyxyxxx^ txpxi
^ 7 -do^na-p  ^ *pdf Xxxdzx xxO'Tp (pdi ^  Zydoaxxyxxp czdp ■PTixyr^ fxxxrX'O et f  
yixpx^ 9x IMT-O^ pLxyXiXXpdo tpdx CiyrZyU <pdx /x Xcytz-G P tpdx tax xxxx /zxyx- 
(yP-Godci, XyriyXê./xxy?-xxpdo 2xP âxxnCzyrrz/Zaxx? âxxyd-axpp vd/<Uxxyrtz ex-n ~ 
/xtXyvZxxyzZoexPâxexP.
tàxxx tO . e^zpxpde : dlyrry7-XyrXii.Zxxyrxa, j  3, ^y  xxX^SaxP^ V 9dc> . ynxxx - 
IP^( ■cyrxxxXüLtxxpx^ z <pde Sx GdtP'rxxy?^  Xf cdx cxGxxxx yixyr-ixtxpdxx / iSxx ~
fsS-toc C. UdxX TixPynxx : dxypyy^ pXyTXPytxxxxx  ^ (A7J '^ixxdxjO^  /oÇ  ^
txdodcxT^  cpÙ. -izx^zXjlcz. xdxxxxxa dixx taxxyrzxxyppyùaxsdxz/  XyT-pyytaxxxxrz rnxpt 
tllxXyTLXX Xf dxXyrxpde cde Sxti-do'TXytyrxz^  iXXP cz Xxpdoc (pdp CP'dr'zp iPLJptxpxtpdzxPn -
dx' tpdx izyzxxa T^X/KtPXyipdzPL : Z'nxfxxx-zxrrz zpd/ 2xp (^ .(^ . cdx PxxXpxp-
xStza BCyrrxy'iXyrxXyéxxyr^ G zpdf dxz rTPxa.'rixxyn xz ^ J yytxxydzLzp^  /iP/d.
Bp^ curxpdx ; Sypxpxpo xypzixx£c>^ -txypdxyr7pxxxxrtz,.dxxy?^  ^ y2xxJxLx>-Ç^
/ 39VI t^ zxdj/r^  xxt zx tiXyT^ Sxixpdo y '  '^’^ ypxyroLXXxp r ?  xxyzx- x-^ XyCxxx-d^  • ydxxypx^
Xr^ xxxxpdxp tpdx 'tzP'Zx/T'^  ppxp'dzpzyzpyzpdzp -e^ n Szpz^ xxpxx zJxxxxxx tjdx.'r^ e-'/iytPt__
ixy/nxPL yXytynrLX^zpcCXXXPPp. dxyrGzxy?-Tx>g,xX'd^ y  rXxpdzPTp^ dx-zxzSzx: ZyrrXyXPi. -  
^xoxp y  orzyxcGzxP'n <p9x 2x>c C- tpdx <uxxprzo.
fAxxPc 7. z^ Sta xxxxpdaxado expyxoxxxyrrieyriptc. ^  Xxzyaxyyocduyra. tSk
Z f Z
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A e  c y re e a a x iz /i cdcydceaxeaxny  eaxdre Aa^de? epA A eyiA ceaxearp, 
^exrm aiaxd ax  - S n . Seaxyaxdaxdax A c y a x x  ^ a c r'e a a a  -  Sexude cAnccAaaax 
ode dcLyeteaadùeaxd cde ddeaxda eanaxc A lddczaxd^deàd ddcde A n arex  cde /7 o J  -^
A d en p yen rrzax  t:^eae diaxtdiaxi in a y  fxraXLaxdax  ^ m /A c-ta ) ct c y e a a a x -tx m -iza  
txTi d en  cdaàxn zaaeeeeaacp^y a x x y c c é  S c d e m c a zrn jz pe ra y n o o d a y d ).
/7 c
An -oHndtk cdi doc een'da'^ caieav'n ctpiAJeaade pe de azrzyeaAck—
ram ed cdcct 2S, Jo f . c. c£e /uaano ctPiZa'ezzZmyAceaxeaac y re y o t ~ 
Tax-odo en ed Sruÿda AczAc cde t^pdeaaz?-^ yaaiada eatznado da donexean
ddpdzz 4xd peacuezrzde cdm peamadci tde maeam ezrza/eeeacm cde/ /te e e zra ) e zn  eM zndaacatoC  oce _Zt> f .  r.
Sezzede eede rrm m andn ee ezna'eao da rrzeaaintci^  rao oodcf-cc 
iPL raytnt) cdeeea r Pe ed edamax raze^  tzzrzda enSdczeyar^ edaarzenS^ 
y o n  d<x yeeyccf td-ccedo cde ecdda ed cdem f  cdeyedrezrcx ta m  -
t^deddxmezr/de eaczaecdo.
'  in.
^  B .,  re  e a e d e n d j a n  e d  tc tz ie -ra a  td e  'B ra tiz r ia y p  ^ c d e a m y  td e  
Co dzrzeyy cde e tdaiad^  cde ex^eao en-odezrTLezno .
S/yri ckzride eeadenden diezzaadtzdezzntcn ady teyltdeanzextado 
ex datzz dedtcdez-p ttdaa dmdaed/n ^ ezydezmrza? ed cddcx d tde tdedeedrf 
cded7c2  cde /m^dcinccceac>n cdedyndrrzami9 eadeyttcdeeerziaezzj- 
tb yea ' peycizadctrnezride oearriyanaccdo cde^ ceSre^  cdeedtm ezr? ed 
Cenidccedo c/ttyceeantda^  cdezyneat, ezyzeadanaxadcn ctdyeenacp eeecen 
dexcty aan a dezridëx : t-c cdatz? endcezx Trz-exdezzdeacp tSezs ena na^eparn,. 
-^ teed czd dimdeCTrieezrido cceazizaeycccday z m  pae^ eneadeea»^ y  oc 
zx cded relay ma> nezy yccexdc cdyctn ed deezhe? y  cdeexdei 
t>i mz3 ttcty-CLeco i^e? dcacdedtaexdee)i,
Sczn €zmJ>~cc7ya^  eexm-o e l erz'l'ezr'm a  eeilexdy ttd-ex Czn Td dna -
/ / /
S-vy/Oy  Tta la reyorzeai tdeeaod-co ennuzxaSAbcz?' con cxacpaan m a — 
tdeèan cde cSean  ^t^ aïa. S  cdacyrzalAa ropam i tSe /êedaneacdcnian 
yaadPTiaiiaxyn, eiaaznpyaxzrdSade paAnodetTiarTdbLeaarre, ixcczreaAcada 
eayricLAckzr29a c i y d ^ A c - t c n a z  ode-^ Seeyc earn .edZormap -  
eapuaddrav a  o-ccp dam-OTyr'-cx ^ramm-dop cde eapuencdadccdh cde Mrzoc
ean, -dem ea rriacdaip.
SA Seat /o  Se jdoe^isu(S/a de ue en earzzzeaddck^ ezn eamoarn 
cde ma. ycaezrædo ccnnyc ed S-r Jepea Zhmren y  edaeyriaedeeax ~ 
trraa cde ydezUne'Paa. ctcd dccedo eM leaeezrcda ee?n cdezrnctzrcia ^  
dTaieaenaxdv ytizriaxyaaneaarz exydeXTaz-cdcmck eecddexiyezrzado aazm. 
zdycceadc cinaidiacaceda ad nzatOT-cne-oyao ee>nyp<rod<> dex
yn&pezrieaztpt cde 'naazrria ranap endneydoeaea-p ,
Sraeada taxtzrri4>p eanat eznyee4a.-cm cde Paæntx cte?Sdez2ddêydbcjc'' 
âaæi c S  cdaa / /  dieeemem dct dc Tex rende peo u tLeaxiaccdctrrzazrzde 
Cizmx Àzry eeeaeye-i cde Peee za e n cexzndc-cdaccd Se de) e. e.
Adem^enrrzc Tnyaera meyeadanz enidey en S  Seat Sd
'O'Yext S e  .y e r ^ e d a  pexdeaS " f  ia e S z e ' S a  S e S a e e x n z e  te m m  e n n
dd? S  pecp cezayeceannep .
/ / /
Î V
/  r S i nvp êcx Zênayou Aï ta  yctZoyJ
nata Peraa da depaizjiectZa ta  aina ea .
23 Ay eat cden te cm  pa ta n t) ta An eAoclatftafi S  /az? m
cdaaùz) apïreyizdcâata rtiz)^  if yua S  ■epATayAotaro to paa eaæa
o j x Aazx eznJazrm a
l  r  ^tatarci x. y tf at tp, ' - - - - -  -
tac a y d a tn A },
^Vzrtx tam per-oH X'r £a. oaAz It ta d a S  S eA  tzy A rty iA a taâ4?  a d  m a  -  
o œ a lia  Se ê -u A ïïv a  ap S  tu te p a  /m z m tk z n a  ^  c ip a e a ttS o  
ocd taxAcêa yayA arTaazaxaA -o o ia d a n -a z ra a ,
^cfzra tpcauAAtizr pax in riz A tn â a a y z a c p a c z r S  a m a o  txdAâzr nat-Za '-
/a -a p n a z n A é y ty p  S  c tn tm a iA y  S  tat£tAt> tu z a m ,
ttz a n a z ru ia ia ta 'n  S  d o i cinarriaxA ep^ ea c S A ïa n a  tP iy -e -e  -  
Aaiznadode/i Saiazy cAcAt A p  ^ -im zm a T o y  c>ctuzro enAazrzaAa? y n v  ~ 
'y za a tn ia n iA t 9 txzrzai c>-etx i/rip o in  riaazaxado n a  pa ïia izrac tcPzo 
cA tJ /Luapt? AacpAat y tia . 'n a  A u y tm  Ar<kzi âzazrptaAt? /taz7i-ta jazrrux 
naxz? a  taTiAtxzp cdepuAe A a tc jA cm a  a n y e a a a a ri.
A 7 A d  P a ta ra  cêtA ûCPizzrriatA tn rn a tz z ia  2azaAo^ ap  m ayh zrza ia t-o ^  y y r a  ~ 
xaariA aa-o  y  jUkaaOPeaa Ao p  A ïznaAtzritaaxzy /u zp atA aatxp  cded o p txai ~
/ /  ,  y  . . . /
auzx rip a  y  fo a  t  tP iaxa m  Zaca*/) tta o  u z i.
7"ï Solo êc cAem^ax Pazrtx Acx ytaa na-o Sa dctyaxctcAïa^ rtp y a rA a
ct d<ap cAopap cota cAeAazmpzp azmfidaaizr.
/  /
/7 S .
StmazriAc rria iA tgarao mckP^ratmzriZa Sc dtxp cn^accta
neo yccezryezraiAcp ^ ep S  cpATfyAocacc.
7 A f lœ m  cde ddixipnruo rcdi fTyOiae tan a-ccAon ZezraxypeycaZte^ p—^ 
(zrccdxacA-ccAdeyzamx roznAccùzr éttp cylaeceariap epArtyiAbea - 
teretp z^tzaCTjpanctdezy^  xuanSo AaznAo 'macp ayArctJz cuaartZa 
m apI'lzrtm lo Tt cayia^ a^riPxax .
9o S  Anxdatpia aruAo y o r- S  cmmx cdedç rarSa rTo-ctzrpa. ZictpAà 
£cl idpayopHcatxri. cornyAeAci cda dop lazn dcyrriap.
9i*''dop 7iiaizr~cccH.ddola7 cdeamAr-eniAezrzAop y-cia a cdcamca ncadt' 
Tax Aa S-fxaZer-teydoyia^  Aam vanJrHdtcccd-o a yctc da aJaodo-otax 
S  doup ySouzrH 9OP aaa an S  cdca cdt am Aanrapao
■CPztacadtaiyodoy yiayeeZtxznnapaZa taiaocacdo,
/ 7  Aon S  Paoazno cda AZctzrrroorezk. tia ipdtaezrocn mata -âtaana>-p 
rtzTuSdaadvp en -deepydaaizrapacip aplrtydataeaacop  ^SStanixdo
Vnaaxyctzrpx Paar-n.yp4 exznZap cdayno aacdcp' a  da ypazeaaaaim. 
S S  anTaiaenact c/taa diaipZa eahanct diat tU-odc S  dTtxAtxzreotan.myc priy i y
Ac a-miadaaccAo yao n  ic-cdap dcpynoaZt'tap.
(SBc Zep^ tTPanaxadc^  d>xema>- r^ pZck-ncdezma /am, ntadc 
Cmxzrzx^ LapdauTop Trot r^tanatxrruapatb yon-dax. an4pdxadyezrLtaa>c__^  
cyoci taTimay) 9veaJ-iao Snaodc, yataap dtan na tamooCaCO tjtaa rrccp 
mepHdop Ia>TL CQCCtzuy;} yeizrax y-oca, ma otbryaaaap dax /lamzrwpaex on - 
ceptt cdconOL cda c/ccdcm l^'itère mu. xec/aizyt/ocod ae? daon,yrœroade, ct>~
a rnyfyo er rziyp
^  £c> c £ i Â c J T^'i^'tc), c t J  T T 'Z ^ yn -Q yr^  r7 7 ^ c ^ ty L Z c ?  -
'TT^ So (^%7 CiTri^
-t^ e^ ry. 77  ^ y cù .
